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Abstract  
 
This project examines how the soccer team Herre-DS at Slagelse Soccerclub and 
Sports Association perceives organic products and how organics can be promoted to 
give the team a more positive attitude to these products. The study is based on a focus 
group interview with 8 participants from the team. The message of the campaign is 
that organics can enhance performance and is promoted through tribal marketing. It 
is distributed through events at matches and tournaments where organic products are 
handed out. This is supported by a poster and a flyer to give knowledge about organic 
products. 
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1. Problemfelt 
I dag ses økologisk producerede produkter af mange som værende sundere, mere 
bæredygtige og mere miljørigtige end tilsvarende ikke økologiske produkter 
(Økologisk Landsforening & GfK: 2009). Nogle mener i den sammenhæng også, at 
den kvalitet, de ser ved økologiske varer, kan smages i produkterne og produkterne 
samtidig er mere etisk rigtige. Andre mener derimod, at der bliver snydt for meget 
med økologi, og reglerne for økologi ikke er skrappe nok samt produkterne generelt er 
alt for dyre (ibid.). Der kan altså observeres mange holdninger til økologi. 
På trods af delte holdninger til fænomenet økologi er den økologiske produktion i 
Danmark gået fra at være en nicheproduktion, hvor varerne blev lokalt afsat, til at 
være et naturligt supplement til konventionelle fødevarer i de danske detailhandler 
(Landbrug og Fødevare: Om Økologi; ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri: 
2015: 6). Denne fremgang i den økologiske produktion ønsker SR-regering at 
fortsætte og har sat et mål om at fordoble det økologiske areal frem mod 2020 i 
forhold til 2007, jf. regeringsgrundlaget (Ministeriet for Fødevare, Landbrug og 
Fiskeri: 2015). På baggrund af dette mål, har Ministeriet for Fødevare, Landbrug og 
Fiskeri i juni 2012 offentliggjort den Økologisk Handlingsplan 2020 (Ibid.: 2015: 6; 
Ibid.: 2012). Formålet med den Økologisk Handlingsplan 2020 er, at opnå SR-
regerings ambition inden for de næste fem år ved hjælp af en række indsatsområder; 
samle kræfterne om økologi på tværs af sektorer, støtte den økologiske produktion og 
innovation, fremme eksporten af økologiske fødevarer, få flere landmænd til at 
producere økologisk samt styrke efterspørgsel af økologiske fødevarer i hjemmene 
(Ibid.: 2015: 3; Ibid.: 2012: 6 – 9). Ministeriet har afsat 25 mio. kr til kampagner til 
forbrugeroplysning og -kampagner i detailhandlen for at øge bevidstheden og 
interessen for økologi hos forbrugerne (ibid.). I denne rapport har vi valgt at lægge 
fokus på indsatsområdet om at styrke efterspørgslen af økologiske fødevare i 
hjemmene.  
Samtidigt ser vi i en rapport foretaget af Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, FDB, at der i dag er betydelig forskel på hvor ofte borgere køber 
økologisk. Hvor nogen altid køber økologisk, køber andre sjældent (FDB: 2009). 
Dette afhænger blandt andet af hvor i landet, man bor (ibid.). Af rapporten fremgår 
det, at københavnere køber mest økologi, hvorimod folk i landkommuner køber 
mindre (ibid.). For at SR-regerings mål for 2020 kan opnås, er det derfor oplagt at 
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sætte ind overfor borgere i landkommunerne og få dem til at købe økologisk. På den 
baggrund ønsker vi at undersøge, hvordan man kan kommunikere økologi til folk i 
landkommuner.  
Samtidig viser en analyse fra Landbrug og Fødevare (2014), at mænd køber mindre 
økologi end kvinder og unge i alderen 18 - 29 køber mindre økologi end andre 
aldersgrupper.  
Som element i at nå målet i 2020, er det derfor oplagt at sætte ind overfor mænd i 
aldersgruppen 18 - 29, når det gælder om at øge efterspørgslen på økologi. Samtidigt 
er kommunikation af økologi målrettet til denne målgruppe sparsom, hvorfor vi ser en 
mulighed for, at kommunikation kan være med til at øge efterspørgslen hos denne 
målgruppe. Derfor har vi valgt, at vores målgruppe skal findes inden for segmentet af 
unge mænd i landkommuner. Vi vil undersøge, hvordan en bestemt målgruppe 
opfatter økologi og hvordan vi, med kommunikation, kan ændre målgruppens 
holdning, for på sigt at kunne bidrage til en adfærdsændring og få dem til at købe 
mere økologi.  
På den baggrund har vi udarbejdet følgende problemformulering: 
 
Hvordan opfattes økologi af fodboldholdet Herre-DS hos Slagelse Boldklub og 
Idrætsforening og hvordan kan økologi promoveres, så de får en mere positiv 
holdning hertil? 
 
Arbejdsspørgsmål:  
• Hvordan kan fodboldholdet identificeres som en neo-stamme? 
• Hvilke værdier tillægges sundhed, madvaner og økologi inden for 
fodboldholdet? 
• I hvilken grad kan vi på baggrund af vores forståelse af fodboldholdets 
værdier promovere økologi gennem tribal marketing? 
• Hvilke metoder kan supplere tribal marketing for at opnå den nødvendige 
promovering af økologi? 
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2. Metode 
For at undersøge hvordan økologi opfattes af fodboldholdet herre-DS i Slagelse 
Boldklub og Idrætsforening (SBI) og hvordan økologi kan promoveres, vil vi benytte 
kvalitativ metode. Vi finder den kvalitative metode relevant i forhold til den 
kvantitative metode, da vi søger en så dybdegående dataindsamling som muligt.  
 
2.1 Målgruppe 
Målgruppen er herre-DS i SBI, da vi har en forventning om at fodboldholdet ikke 
køber økologi. Denne forventning bygger vi på FDBs rapport om, at der købes færre 
økologiske produkter i landkommuner end i bykommuner. Derudover at mænd køber 
mindre økologi end kvinder (Landbrug og Fødevare: 2014). 
Eftersom fodboldklubben SBI i Slagelse er forholdsvis stor, udbyder de ungdomshold 
på et højere niveau. Det høje niveau har vi ønsket, da vi formoder at de derfor har et 
vist engagement i kost, hvilket vi forventer vil være en fordel, når vi ønsker at 
kommunikere madvarer. Derudover har vi på baggrund af vores valg af teori valgt en 
målgruppe, hvori vi forventer at kunne finde en neo-stamme.  
 
2.2 Fokusgruppeinterview 
Vi har valgt at lave et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra herre-DS i SBI. 
Et fokusgruppeinterview er et interview med flere deltagere, hvor et specifikt emne 
eller problemstilling diskuteres (Bryman: 2012: 501). Endvidere er intervieweren 
interesseret i, hvordan deltagerne responderer på hinandens holdninger samt hvordan 
holdninger bliver skabt på baggrund af den interaktion, der finder sted i gruppen 
(ibid.; Halkier: 2012: 13). Dette passer til vores ønske om, at undersøge hvilke 
værdier et herre-DS i SBI tillægger madvaner, sundhed og økologi. Vi håber, at vi 
gennem et fokusgruppeinterview kan indsamle empiri om den valgte gruppes 
fortolkninger, interaktion og normer ift. madvaner, sundhed og økologi.  
 
I fokusgruppeinterview er den sociale interaktion mellem deltagerne med til at 
producere viden (ibid.). Dette hjælper os til at få viden om kompleksiteterne i hvilken 
betydning, der tillægges mad, sundhed og økologi inde for målgruppen. Denne 
kompleksitet vil være svær at få frem i individuelle eller gruppeinterviews, hvilket 
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derfor er fravalgt. Derudover giver fokusgruppeinterview anledning til relativ let 
tilgængeligt og koncentreret data (Ibid.: 14). Dette er en styrke, da vi har begrænset 
med tid i projektet. En begrænsning ved fokusgruppeinterview er, at der er en risiko 
for at deltagerne ubevidst påvirker hinandens synspunkter, hvis de tænker ukritisk 
over hvad hinanden siger (Bryman: 2012: 518). Det kan have en effekt på vores 
resultater, men det er svært for os at gennemskue denne påvirkning. For at 
imødekomme denne begrænsning kunne fokusgruppeinterviewet suppleres med 
individuelle interviews eller spørgeskemaer. Dette har vi dog fravalgt grundet tid.  
 
2.3 Valg af fokusgruppe 
Samtidig har vi ønsket, at deltagerne har samme alder, da den social interaktion i 
gruppen er vigtig for at skabe de ønskede empiriske data. Er der stor forskel i folks 
erfaringsgrundlag, kan det være svært at kommunikere med hinanden (Halkier: 2008: 
27-28). Her mener vi, at en bestemt aldersgruppe kan give tilpas genkendelighed i 
livssituation, madvaner og indkøb. Spillerne på fodboldholdet er i samme 
aldersgruppe. Deres gennemsnitsalder er 21 år. Yderligere er valget faldet på, at 
deltagerne skal kende hinanden på forhånd, da dette også har betydning for den 
sociale interaktion. Ulempen ved at bruge allerede eksisterende sociale grupper kan 
være, at folk opfører sig efter etablerede dominans-relationer og kan betyde at 
deltagerne udtaler sig anderledes og mindre frit (Ibid.: 29). Dog mener vi, at det er en 
fordel, at deltagerne kender hinanden i vores interview, fordi det kan være lettere for 
folk at tage del i samtalen, da de føler sig trygge ved folk de kender. Samtidig kan 
deltagere fra samme netværk uddybe hinandens perspektiver på grund af delte 
erfaringer og oplevelser. 
 
2.4 Antal deltagere i fokusgruppeinterviewet 
Et fokusgruppeinterview kan foregå med mindre og større grupper og der er fordele 
og ulemper ved at vælge det ene eller andet (Ibid.: 33). Vores fokusgruppe vil bestå af 
8 deltagere. Fordelen ved denne størrelse gruppe er, at vi kan få et godt indblik i hvem 
de er som samlet gruppe. Samtidig er ulempe ved denne størrelse, at det kan være 
svært at styre interviewet og det vil derfor kræve en højere grad af moderator-
involvering fra vores side. Samtidig er det vigtigt, at gruppen er stor nok til at få 
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kompleksiteten med i hvilke værdier fokusgruppen tillægger sundhed, madvaner og 
økologi samt kunne fokusere på det der bliver sagt og diskuteret i gruppen. 
 
2.5 Lokalisering af fokusgruppeinterviewet 
Lokaliseringen af et fokusgruppeinterview vil altid påvirke empiri-produktionen på 
den ene eller anden måde (Ibid.: 36). Fokusgruppeinterviewet tænker vi skal holdes i 
et omklædningsrum umiddelbart efter holdets træning. Vi formoder at vante 
omgivelser er med til at skabe en tryg stemning under interviewet, samtidigt med at 
det bliver let for deltagerne at deltage.  
 
2.6 Udformning af interviewguide 
Vi har valgt at udarbejde en semistruktureret interviewguide (B1) til vores 
fokusgruppeinterview. Denne har vi inddelt i tre fokusområder med hvert sit formål. 
For det første, at identificere fodboldholdet som neo-stamme og beskrive stammen. 
For det andet vil vi undersøge deres nuværende holdning til økologi ved at finde ud af 
hvilke værdier de tillægger deres madvaner og sundhed. Det vil vi gøre for at kunne 
ændre deres holdning. Det sidste formål er, at finde ud af hvordan vi bedst 
kommunikerer økologi til fodboldet herre-DS hos SBI. Guiden består af en række 
spørgsmål inden for hvert fokusområde, samt to billedøvelser, der skal hjælpe til at 
finde ud af hvad gruppens madvaner er og hvilken betydning de tillægger økologi. 
Billede øvelserne skal fungere som start på en diskussion af emner, som gruppen ikke 
nødvendigvis sætter sig ned og diskuterer i hverdagen samt  give et indblik i hvilke 
forståelser deltagerne deler i fællesskabet og sætter i modsætning til hinanden 
(Halkier: 2008: 45). For at finde ud af hvordan vi bedst kommunikerer økologi til 
gruppen, ville vi vise nogle reklamer og kampagner for økologi og spørge hvad der 
var godt og dårligt ved dem. 
Det var imidlertid ikke alle spørgsmål og øvelser, der blev brugt under interviewet, da 
det var et semistruktureret interview. Vi ønskede så vidt muligt at lade deltagerne selv 
diskuterer spørgsmålene og interagere med hinanden for at kunne forstå deres 
fællesskab. Vi ser det som en fordel, at deltagerne er med til at styre interviewet, da 
det giver dem mere ejerskab og engagement. Samtidig er det en balance, at deltagerne 
ikke tager for meget af styringen, da det kan blive en begrænsning i udbyttet af 
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interviewet (Bryman: 2012: 517).  
 
2.7 Billede øvelse  
De to billede øvelser omhandler deltagernes madvaner og deres holdning til økologi. 
Vi har udvalgt 75 billeder af mad, som vi mener repræsenterer et bredt udsnit af 
madvarer, idet flere billeder viser flere madvarer og kan tillægges flere betydninger. 
Først vil deltagerne blive bedt om at vælge to til tre billeder af mad, som 
repræsenterer deres madvaner. Derefter vil de blive bedt om at begrunde deres valg af 
billeder overfor de andre deltagere. Til sidst vil de blive bedt om at diskutere sig frem 
til et eller flere billeder i fællesskab, som repræsenterer det måltid de ville spise 
sammen.  
Billederne vil blive en medhjælper til at skabe dialog mellem deltagerne og blive et 
anker, hvortil deltagere knytter betydning både individuelt og i fællesskab (Pedersen: 
2003: 1 + 9). 
Da udvalget af billeder er begrænset til 75, er der en risiko for, at deltagerne vil føle 
sig begrænset af vores valg eller føle, at vi farver dem. I interviewet forsøgte vi at 
imødekomme eventuelle begrænsninger eller farvninger ved at spørge dem, om de 
synes, der manglede nogle billeder samt tillade at flere deltagere kunne bruge de 
samme billeder. 
 
2.8 Forhold mellem interviewere og informanter  
Interviewere er en anelse ældre end informanter. Derudover er vi tre kvinder, der 
interviewer otte unge mænd. Det at være fodboldspiller og bo i Slagelse i kontrast til 
at være kvindelig studerende på RUC og bo i København kan være forbundet med en 
del forforståelser. Vi kan kun kende vores egne forforståelser med sikkerhed, og kan 
derfor ikke tage alle forbehold for deres forforståelser af os. Alligevel forsøger vi at 
tage forbehold for dem, og inkludere dem i det semistrukturerede 
fokusgruppeinterview, hvis vi undervejs finder det nødvendigt.  
Derudover er det en mulighed, at de forventer et interview, hvor de vil blive stillet til 
ansvar for ikke at spise ordentligt, købe for lidt økologisk ect., og derfor frygter, at det 
bliver ubehageligt for dem at sige sandheden om deres madvaner. For at 
imødekomme forforståelser og ubehag har vi valgt at inddrage et afsnit i 
interviewguiden, hvor deltagerne spørges, hvad de forventer, er vores madvaner og 
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hvad de tror, at vi forventer er deres. På den måde forsøger vi at indikere, at de kan 
sige, hvad de vil. I interviewet blev det dog ikke et problem, da spillerne ikke viste 
tegn på at have problemer med at snakke om deres madvaner, holdninger m.m. 
 
2.9 Træner Daniel 
Holdets træner Daniel vil være deltagende ved interviewet. Han kan muligvis have en 
påvirkning på spillernes synspunkter til deres madvaner, træning og økologi. Man kan 
forestille sig, at spillerne udelukker eventuelle kommentarer, de ikke ønsker at dele 
med deres træner, da vi formoder, at han ikke er en del stammen. Vi tror dog ikke, at 
det vil begrænse fodboldspillernes dialog. Derimod har vi en formodning om, at 
træneren kan være en hjælp til at få spillerne til at sige noget og uddybe deres 
synspunkter, da han kender dem godt.  
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3. Præsentation af teori 
I de følgende afsnit vil vi først kort præsentere vores videnskabsteoretiske 
overvejelser i forbindelse med projektet. Vores hensigt er ikke at forfatte en længere 
redegørelse af socialkonstruktivismen, men i stedet at give læseren en mulighed for at 
forstå, på hvilken måde og med hvilke forudsætninger vi møder vores genstandsfelt.    
Dernæst vil vi præsentere Maffesolis teori om neo-stammer ud fra Bernard Cova & 
Véronique Covas (2002) forståelse samt deres videreførelse af Maffesolis teori til 
tribal marketing.  
Vi vil benytte neo-stammer til at undersøge, hvordan fodboldholdet kan identificeres 
som neo-stamme. Da neo-stammer er vores teoretiske udgangspunkt, vil vi bruge 
tribal marketing i kommunikationsstrategien. Til sidst vil vi præsentere 
medieformidlet- og interpersonel kommunikation samt opinionsleder, som vi også vil 
bruge supplerende i kommunikationsstrategien. 
 
3.1 Socialkonstruktivistisk udgangspunkt 
Den socialkonstruktivistisk tilgang bygger på en grundlæggende tese om, at 
sandheden er et socialt konstrueret fænomen (Juul & Pedersen: 2012: 188). 
Erkendelsesinteressen ligger i at undersøge, hvordan det sociale konstrueres og skaber 
sig selv. Inden for tilgangen er det analytiske fokus, at undersøge den sociale 
interaktion, mellem mennesker og den virkelighed, der konstrueres i processen (Ibid.: 
189). Vi mener, at denne tilgang passer til projektet, da vi ønsker at undersøge, 
hvordan et fodboldholds fællesskab er konstrueret og opretholdt samt hvilken 
forståelse af økologi, der er i fællesskabet.  
 
3.2 Neo-stammer 
Maffesoli fremsætter, at neo-stamme fællesskaber og -identiteter er et karakteristisk 
træk ved nutidens senmoderne samfund (Cova & Cova: 2002: 597). Cova & Cova 
beskriver neo-stammer som sammenholdt af meningsdannende processer, der former 
fælles oplevelser inden for stammen(Ibid.: 598). Inden for stammen forekommer der 
en meningsdannende praksis, der er fælles for stammens medlemmer , hvilket skaber 
et fællesskab knyttet omkring fælles passion og emotion (ibid.). På den baggrund 
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dannes et følelsesmæssigt fundament for stammen, der giver en følelse og en 
oplevelse af en fælles identitet (Ibid.: 599).  
Hvor man f.eks inden for samme segmentering ser individer som homogene, ses 
individer i samme neo-stamme som heterogene (Ibid.: 602-603). Neo-stammeteori 
adskiller sig altså grundlæggende fra segmentering ved, at neo-stammens individer 
kan ses som en kollektivt handlende aktør, fordi de gennem deres fællesskab har 
fælles holdning til et givent produkt (ibid.).  
Maffesoli mener, at mennesker spiller forskellige roller inden for en mangfoldighed af 
flygtige fællesskaber (ibid.). Fællesskabernes flygtighed skal forstås ved, at 
medlemmerne af fællesskaberne kan skifte mellem forskellige stammer, hvor 
fællesskaberne kan dannes hurtigt og opløses lige så hurtigt (ibid.).  
Mellem forskellige neo-stammer, som individet er en del af, har individet forskellige 
roller og en dynamisk positionering (Cova & Cova: 2002: 599). Derfor kan individet 
også ses som dynamisk forbruger, som ikke kun repræsenterer sit eget individ, men 
også de neo-stammer, det er en del af (Ibid.: 602). Cova & Cova påpeger at 
tilhørsforholdet til neo-stammen er vigtigere end tilhørsforholdet til at specielt 
segment eller en målgruppe for individet (Ibid.: 599). Udgangspunktet for forbruger-
stammer er på den baggrund, at individer er forbrugere efter f.eks hvilke produkter, 
der fremmer interaktionen med deres stamme (ibid.).  
 
Cova & Cova har udviklet modellen The Tribal Clover, som kortlægger de fysiske 
beviser på at et bestemt fællesskab kan ses som neo-stammen (Ibid.: 606). På 
baggrund af denne model har de udviklet modellen Roles of Tribal Members, som kan 
anvendes på de forskellige individer inden for neo-stammen i en vurdering af deres 
positionering og forhold til  hinanden samt deres forhold til omgivelserne inden for 
neo-stammen (Ibid.: 2002: 606-607). Denne model vil vi bruge i analysen af 
individernes positionering inden for neo-stammen.  
 
3.3 Tribal marketing 
Ved tribal marketing ønsker Cova & Cova (2002) at vise hvordan relationer skabes og 
udbygges i mellem forbruger og produkt gennem en marketingmæssig understøttelse 
af den kultur, som forbrugere former i fællesskaber. Her er fokus på deltageres 
samspil i forhold til interaktion, vaner, mønstre og stammer (Ibid.: 603). 
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Det vigtige aspekt ved tribal marketing er, at vide hvilken stamme man skal støtte i en 
marketing sammenhæng og hvordan man skal støtte den (ibid.). I tribal marketing 
lægges vægt på at støtte produkter, der holder folk sammen i et fællesskab og mindre 
vægt på produktet brugsværdi for forbrugeren (Ibid.: 608). Tribal marketing sigter 
derfor mod at støtte stammen i stedet for at kontrollere den (ibid). Dette gøres ved at 
adoptere stammens ritualer (Ibid.: 608 + 613). Medlemmerne af stammen skal forstås 
som medskabere og en del af virksomhedens netværk, ligesom virksomheden skal 
forstås som en del af stammen (Ibid.: 613). Således at afstanden mellem selve 
markedet og samfundet nedbrydes (ibid).  
 
3.4 Medieformidlet og interpersonel kommunikation 
I det følgende afsnit vil vi kort præsentere teori, der skal supplere vores teori om tribal 
marketing. Vi vil beskrive relevante begreber og hvorfor vi har valgt at inddrage dem.  
 
I en kommunikationsproces er det vigtigt, at afsender medtænker betydningen af 
modtagerens sociale relationer for brug, forståelse og effekt af kommunikation 
(Sepstrup: 2006: 43). I denne sammenhæng er samspillet mellem medieformidlet og 
interpersonel kommunikation væsentlig at forstå. 
Medieformidlet kommunikation kan skabe opmærksomhed, samt ændre eller skabe 
kendskab og viden og har sin væsentlige funktion i denne sammenhæng. Formen er 
mindre egnet til overtagelse og skabe eller ændre adfærd og holdninger. Interpersonel 
kommunikation er derimod mere effektiv til at skabe eller ændre holdninger og 
adfærd, især hvad angår personlige, sociale eller kulturelle forhold.  
Sepstrup (2006: 82) beskriver mødet mellem medieformidlet og interpersonel 
kommunikation på følgende måde; “indholdet i den interpersonelle kommunikation 
påvirkes af mediernes indhold og virkningen af massekommunikation påvirkes af 
modtagerens sociale relationer  og interpersonelle kommunikation”. Der er altså en 
vekselvirkning af påvirkning mellem medieformidlet og interpersonel 
kommunikation.  
Denne indsigt i samspillet er central for forståelsen af den ageren, der er resultatet af 
mødet mellem kommunikationsproduktet og individet i form af modtageren. Et godt 
billede af grænsefladen mellem medieformidlet og interpersonel kommunikation er 
flertrinsmodellen.  
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Flertrinsmodellen påpeger, at menneskers sociale relationer og kommunikation er 
væsentlig  for effekten af medieformidlet kommunikation. I den sammenhæng er det 
vigtigt at forstå, at nogle mennesker i højere grad end andre hører om bestemte emner 
gennem medierne og, at de derfor kan udgøre et knudepunkt i sociale netværk. Disse 
personer kan også betegnes som opinionsledere.  
 
3.5 Opinionsledere  
Opinionsleder potentiale skal ikke forstås som et træk nogle personer har og andre 
ikke har. Derimod skal det ses som en integreret del af dagligdagens relationer 
(Sepstrup: 2006: 92). Opinionslederen skiller sig ikke ud fra den sociale gruppe eller 
neo-stammen, men har derimod en nøglerolle i bestemte sammenhænge. Rollen som 
opinionsleder er en uformel rolle og personen er identisk med de andre medlemmer af 
gruppen.  
På baggrund fokusgruppeinterviewet vurderede vi, at der var potentiale for at bruge 
opinionlederskab i forbindelse med promoveringen af økologi til fodboldholdet, 
hvorfor vi har valgt det som supplerende teori i vores kommunikationsstrategi. 
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4. Analyse af fodboldholdet som neo-stamme  
Det kan være svært at identificer en neo-stamme, da det er skiftende og åbne 
systemer, hvor folk hører til og pludselig ikke hører til (Cova & Cova: 2002: 604). På 
trods af dette vil vi i dette afsnit analysere, hvordan fodboldholdet herre-DS i SBI kan 
beskrives som en stamme og undersøge, hvordan individerne positionerer sig inde for 
stammen. Videre vil vi analysere hvilke værdier, der tilskrives mad, sundhed og 
økologi inden for neo-stammen.  
 
4.1 Heterogen gruppe 
En neo-stamme kan defineres som et netværk af heterogene personer, som f.eks i 
forhold til segmenterings-fremgangsmåden ikke nødvendigvis er bundet sammen af 
bl.a. bopæl, alder og beskæftigelse, men af en fælles passion og følelse (Ibid.: 602).  
Drengene på fodboldholdet kan til dels forstås som en heterogen gruppe, da de er 
bosat forskellige steder. Magnus, Kasper og Viktor bor i Slagelse. Tøjro bor i en lille 
by uden for Slagelse og Niklas bor 5 km fra Slagelse. Sune bor i Bisserød 30 km fra 
Slagelse. Patrik bor i Odense og træneren Daniel bor 65 km fra Slagelse i Solrød (B2: 
3-4).  
Medlemmerne af holdet har forskellig beskæftigelse, idet nogen arbejder og andre 
studerer. Niklas og Sune arbejder som lærervikarer. Kasper er vikar på et lager. 
Viktor arbejder som handicaphjælper. Patrik læser idræt og Magnus læser også. 
Gruppen kan altså også her forstås som en heterogen gruppe (B2: 3-4). 
 
Ifølge Cova og Cova (2002: 597) opstår neo-stammer på lille skala. Her er vores 
fodboldhold et eksempel på en neo-stamme på lille skala, da den er opstået lokalt i 
SBI. Samtidig kan fodboldholdet ses som en neo-stamme på større skala, da fodbold 
er en verdensomspændende sportsgren. Vi har dermed fået identificeret fodboldholdet 
som en heterogen gruppe, hvilket  er et af kendetegnene ved en neo-stamme.  
 
4.2 Fællesskab gennem ritualer og tradition 
Neo-stammer eksisterer på grundlag af de manifesterede symboler og ritualer indgået 
af medlemmerne (Ibid.: 598). Først og fremmest har fodboldholdet et ritual i at træne 
hver onsdag, torsdag og fredag. Derudover fortæller Viktor, at de fejrer, hvis de har 
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fået point og de spiser kiks efter træning for at få noget lækkert (B2: 7). Endvidere har 
spillerne en årlig afslutningsfest. Ritualerne er med til at skabe et fællesskab på 
holdet. Det kan vi se, når Patrik udtrykker: ”Vi spiller altid kant inden træning” (B2: 
7), og træneren Daniel kommenterer med ”ja, det skaber rigtig meget fællesskab (…) 
det kan man mærke” og Sune istemmer (B2: 7).  
Kasper fortæller, at de spiller ”sten-saks-papir i badet, for at få en bruser. Hvis du 
taber 4 gange i streg, så skal du også lægge i bødekassen”(B2: 7). Bødekassen er en 
kasse spillerne putter penge i, hvis de gør noget dumt. Pengene bliver brugt på et 
socialt arrangement i slutningen af sæsonen. Også denne tradition skaber sammenhold 
ifølge spillerne. Patrik udtrykker at, det er ”jo ikke for at gå og skylde hinanden 
penge, det er for til slut at have noget sammen” (B2: 22). Han beskriver 
afslutningsfesten, hvor de bruger pengene i bødekassen, som ”en rystesammen-tur” 
(B2: 22).  
Derved ses det, at fodboldholdets ritualer og traditioner er med til skabe og opretholde 
et fællesskab, hvilket er et kendetegn for neo-stammer. 
 
4.3 Tribale spor 
Ifølge Cova & Cova (2002: 605) kommer en neo-stamme visuelt til udtryk gennem 
tidsbestemte- og rumlige spor, hvori stammen udøver sine ritualer og traditioner. 
De tidsbestemte spor dukker pludseligt op, udvikler sig og når et højdepunkt, 
hvorefter de udtones og forsvinder visuelt helt igen (ibid.). Det sker for eksempel, når 
holdet mødes til to timers træning onsdag, torsdag og fredag aften, eller når de mødes 
og ser fodbold i tv. Når dette sker, forsvinder alle forskellighederne mellem 
individerne for en stund (ibid.).  
De rumlige spor kommer til udtryk, når neo-stammen optager fysisk rum (ibid.). 
Fodboldholdet optager et fysisk rum i form af fodboldbanen, når de mødes til træning. 
Tøjro udtrykker; “Når vi ikke er i skole er det her vi bruger tiden, det er nærmest 
mere her end nogle andre steder, bortset fra skolen og sådan noget“ (B2: 21). Det er i 
dette fysiske rum, at fodboldholdet udøver deres tradition med at spille kant, som 
tidligere blev omtalt. 
Derudover synes et andet fysisk rum at være omklædningsrummet, da en del af 
holdets ritualer sker i omklædningsrummet. Det er for eksempel her, de spiller sten-
saks-papir om bruserne og spiser kiks efter træning. Disse rummelige spor giver 
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holdet et kortvarigt fælles hjem, som er synligt for omverdenen, mens de er til stede 
og usynlige for omverdenen resten af tiden (Cova & Cova: 2002: 607). Vores 
deltageres beskrivelse af deres tribale spor på fodboldholdet synes altså at kunne 
overføres til et tegn på, at der eksisterer en neo-stamme blandt dem.  
 
4.4 Fællesskaber på kryds og tværs 
Flere af spillerne har kendt hinanden gennem fodbold i mange år. Tøjro udtrykker; 
”Jeg tror vi næsten alle sammen har spillet i U15 eller sådan noget her i Slagelse” 
(B2: 4). Mange af spillerne kender også hinanden fra andre steder end fodbold for 
eksempel gennem skolen. Sune fortæller blandt andet, at han har kendt Kasper siden 
7. klasse, og Magnus fortæller, at han og Kasper har gået i skole sammen på HHX 
(B2: 5). Endvidere udtrykker Sune; ”vi har kendt hinanden i mange år, så det er ikke 
bare et nyt opstået fællesskab. Mange af os har gået i gymnasiet sammen eller lige i 
klassen rundt om. Så på den måde kender man også hinanden på andre måder end 
fodbold” (B2: 5). Her kommer det til udtryk, at spillerne også kender hinanden fra 
andre sammenhænge end fodbold. Ifølge Cova & Cova (2002: 599) kan medlemmer 
af en neo-stamme indgå i forskellige kulturelle domæner og et individ kan tilhøre 
flere neo-stammer på samme tid. Her kan vi ud fra Sunes udtalelse, konkludere at 
nogle af spillerne indgår sammen i andre neo-stammer som f.eks. gymnasiet 
sideløbende med fodbold-stammen . Det vil altså sige, at spillerne nogle gange 
krydser over og deltager i andre stammer sammen.  
 
4.5 Personlige træk og værdisæt 
Som nævnt, har individer i en neo-stamme ikke præcis de samme personlige træk 
eller samme værdier (Ibid.: 602). Det kommer for eksempel til udtryk i spillernes 
forskellige grunde til at gå til fodbold. 
Patrik udtrykker, at han går til fodbold, fordi det er sjovt og Sune fortæller at han er 
på holdet fordi han gerne vil være professionel fodboldspiller (B2: 2 + 10). Andre 
spillere fortæller, at det er for at få brændt noget energi af og få trænet (B2: 2).For 
Kasper er det sociale og hans venner den vigtigste grund til, at han går til fodbold. 
Han udtrykker blandt andet: ”... venner, det er mine vigtigste ting .. hvis mine venner 
ikke var her, ville jeg nok ikke (B2: 2). På trods af at spillerne har forskellige grunde 
til at spille fodbold, tillægger de det sociale stor betydning for at spille på holdet. 
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Blandt andet udtrykker Patrik: ”… det handler meget om det sociale .. at man har det 
godt med holdet (…) man vil være et sted, hvor man kender dem, der kommer her” 
(B2:5). Trods det at han bor i Odense, spiller han fodbold i Slagelse, fordi det sociale 
på holdet betyder meget for ham. Ydermere, betegner Patrik spillerne som 
”kammerater” (B2:5), hvilket også underbygger det, at de har et fællesskab, der 
centrerer sig om det sociale. Derfor synes det sociale i denne neo-stamme, at være en 
væsentlig del af fællesskabet og kulturen, som er med til at binde stammen sammen.  
 
4.6 Roller og positionering inden for neo-stammen  
I det følgende afsnit vil vi undersøge hvordan deltagerne kan placeres inden for Cova 
& Covas model Roles of Tribe Members, som ses i figur 1 nedenfor (Cova & Cova: 
2002: 607). Grunden til at undersøge dette udspringer af, at deltagerne synes at have 
forskellige roller under interviewet. F.eks bider vi mærke i, at nogle er mere aktive 
end andre. Magnus og Niclas siger meget lidt, mens Sune, Patrik og Tøjro siger 
meget. Derudover er der som tidligere nævnt stor forskel på hvorfor de forskellige 
medlemmer går til fodbold. Eftersom ingen af cirklerne i modellen er udfyldende for 
et medlems positionering, vil vi ikke placere alle informanter et specifikt sted i 
modellen, men give eksempler på hvordan de med modellens begreber adskiller sig 
fra hinanden som medlemmer af stammen. 
 
Figur 1: Roles of tribe members. (Cova & Cova: 2002: 607) 
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Et gennemgående træk ved alle informanter er for det første, at de er en del af 
fodboldtræningen og derfor kan betegnes som ‘deltagere’. Det udelukker samtidigt 
det alene at være ‘sympatisør’ af triben. Spørgsmålet er heraf, hvordan de forskellige 
informanter placerer sig i forhold til at være ‘udøver af dag-til-dag aktivitet’ i triben 
og ‘tilhænger eller passioneret’.  
 
‘Den daglige praksis’ synes gennemgående at være vigtig for deltagerne. Den daglige 
praksis kan både være fodboldtræningen og de ritualer, der ikke har noget 
umiddelbart med fodbold at gøre, f.eks kiks og cola efter træning eller sten-saks-papir 
om bruserne.  
Indenfor dette felt kan der altså være flere grunde til at kunne placere sig som 
respondent. Derfor lader det til, at deltagerne placerer sig anderledes inden for de 
andre felter.  
Som nævnt ovenfor er der flere af deltagerne, særligt Kasper, der giver udtryk for, at 
det sociale er en afgørende motivation for at være en del af holdet. Det bliver 
imødegået af de andre informanter, men indimellem også set som et problem. Det kan 
ses, når Patrik udtaler: “(...) man kan snakke om alt der handler om fodbold.. nogle 
gange synes jeg også at det går lidt for meget op i sjov og ballade (...)” (B2:5). Her 
udtrykker han, at det sociale er vigtigt, men tager samtidigt afstand til det, når det ikke 
længere handler om fodbold. Der ses altså en grundlæggende forskel i motivationen 
for at gå til fodbold: For Kasper bliver det sociale i sig selv det væsentlige i dag-til-
dag aktiviteterne og for Patrik bliver det sociale et middel til at tale om fodbold. Det 
taler altså for, at Patrik i højere grad end Kasper kan placeres til højre i aksen under 
‘tilhænger eller passioneret’.   
Sune synes ligeledes at kunne passe under betegnelsen ‘tilhængere eller passioneret’. 
Han er generelt meget aktiv under interviewet og som nævnt en dedikeret 
fodboldspiller.  
Vi har observeret, at han generelt er mindre snakkende, når samtalen mellem 
deltagerne bevæger sig væk fra interviewsituationen og over i løs snak. Det kan f.eks 
ses, når de bliver sat til at vælge billeder, der repræsenterer deres madvaner (B2: 15). 
Det kan tale for, at han er placeret længere til højre på den horisontale akse end f.eks 
Niklas, Kasper og Tøjro, der ofte sidder og ‘pjatter’, når interviewet går over i løs 
snak mellem deltagerne (B2: 1).  
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Vi konkludererde ovenfor, at det sociale er en vigtig motivation for at være en del af 
fodboldholdet for alle deltagerne. På baggrund af denne del af analysen synes der 
imidlertid at være forskel på, hvorfor de enkelte deltagere lægger værdi i det sociale 
på holdet. Det kan understøttes af træneren Daniels tolkning af holdets 
ambitionsniveau; “På det her niveau i danmarksserien, er der kæmpe forskel på hvor 
meget folk går op i det, der er nogen der gerne vil leve af at være fodboldspillere, og 
så er der nogen, der bare er her på grund af det sociale” (B2: 10).  
 
4.7 Opsummering 
Fodboldholdet Herre DS i Slagelse boldklub og idrætsforening kan identificeres som 
en neo-stamme, da det er en heterogen gruppe i forhold til bl.a. bopæl og 
beskæftigelse med fælles passion for fodbold. Derudover, skabes og opretholdes 
holdets fællesskab gennem ritualer og traditioner, som udøves i de fysiske rum, 
fodboldbanen og omklædningsrummet, samt i tidsbestemte spor, 
træningstidspunkterne.  
På baggrund af analysen synes det sociale at blive tillagt meget værdi for 
fællesskabet. Nogen spiller fodbold for at kunne være sociale, mens andre er sociale 
for at kunne spille fodbold. Endvidere indgår spillerne i stammer, der går på tværs af 
fodbold-stammen, da en del af dem kender hinanden gennem andre sammenhænge 
end fodbold og har kendt hinanden i flere år. På baggrund af dette afsnit konkluderer 
vi, at stammen kan opdeles i en gruppe, der er ambitiøse omking deres 
fodboldtræning og en gruppe, der er der på grund af det sociale.  
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5. Analyse af forholdet til mad, sundhed og økologi  
I det følgende afsnit vil vi undersøge hvilke værdier sundhed, madvaner og økologi 
tillægges inde for stammen.  
Vores valg af temaerne sundhed og madvaner skyldes, at vi for at kunne 
kommunikere madvarer til dem, må have en forståelse af hvilke værdier, de tillægger 
mad. Vi har valgt at undersøge hvilke værdier de tillægger sundhed, for bedre at 
kunne forstå, om det er noget vi kan lægge vægt på, når vi skal kommunikere 
madvarer til dem.  
 
 
5.1 Individuelle og fælles madvaner 
I interviewet kom det til udtryk bl.a. gennem billede øvelsen, at deltagerne spiser 
forskelligt. Da deltagerne bliver spurgt om, hvad de ville lave af mad, hvis de var 
alene hjemme, svarer Tøjro: “Lige noget pasta, eller en bøf” (B2: 11) og Sune 
kommenterer “Det er jeg ikke enig i. Jeg laver rimeligt tit mad selv, fordi min mor 
spiser ude. Så der tager jeg mig sammen, kan man sige. Jeg gider sgu ikke spise pasta 
med ketchup tre dage om ugen, altså, så der tager jeg mig sammen. Der skal være en 
god portion ris og godt kød, sammensat ordentligt ift. træning” (B2: 11). Dette 
eksempel viser Tøjros og Sunes forskellige individuelle madvaner. Hvor det synes, at 
Tøjro lægger vægt på noget hurtigt og let, synes det, at Sune lægger mere vægt på 
sammensætningen af mad ift. træning og derfor gerne bruger længere tid i køkkenet. 
Magnus giver også udtryk for at have andre madvaner end Sune, som går op i at 
“spise mange kulhydrater, for at tage på” (B2: 13). Magnus udtrykker: “Alt det med 
alt det der kulhydrater, det går jeg ikke så meget op i” (B2:14). Magnus tænker ikke i 
lige så høj grad over at skulle spise kulhydrater som Sune. Et tredje eksempel er 
Kasper, der kommenterer på, at Tøjro spiser fuldkornspasta, hvilket Kasper ikke kan 
forstå, fordi han synes det smager dårligt: 
 
Tøjro:  “Altså jeg går efter det grove brød generelt .. altså jeg ville aldrig tage 
hvidt brød fordi så ved jeg bare, altså for det første, det mætter ikke en skid og jeg ved 
bare hvor usundt det er”. 
Sune:   “Hvad så med pasta?” 
Kasper:  “Arj, altså det smager så mega dårligt” 
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Tøjro:  “Ja, det syntes jeg også i starten, men så synes jeg ligesom, at jeg har 
vænnet mig til det. Altså fuldkorns.” (B2: 13) 
 
Dette eksempel viser, at Tøjro går op i sund mad og derfor spiser fuldkornspasta og 
ikke hvid pasta. Det synes, at Kasper går mere op i smagen, end i hvor sund maden er 
og derfor spiser hvid pasta i modsætning til fuldkornspasta. Dette viser Kaspers og 
Tøjros forskellige individuelle madvaner. Deltagernes forskellige madvaner kan være 
påvirket af de andre neo-stammer, som de tager del i f.eks. derhjemme. Endvidere 
afspejler deltagernes individuelle madvaner også deres ambitioner med fodbold samt 
deres forhold til sundhed. Dette vil vi komme videre ind på i afsnittet om træning, 
mad og sundhed. 
 
5.1.1 Fællestræk ved madvaner 
Deltagernes madvaner havde dog nogle fællestræk og de tillagde deres mad samme 
værdier. Alle deltagere nævnte rugbrød, som noget af det de spiste mest af.  
Viktor fortæller, at han “spiser rugbrød hele dagen nærmest” og vi tolker, at de andre 
deltagere griner, da de genkender det fra sig selv (B2: 13). Sune udtrykker: “Rugbrød, 
æg, den er sikker hver dag” (B2: 18). Tøjro fortæller, at han spiser rugbrød med 
“skive skinke, en skive ost eller leverpostej” og Viktor supplerer med “tun, makrel 
eller kyllingepålæg” (B2:17). Også Kasper nævner rugbrødsmad med leverpostej. 
Spillerne spiser rugbrød fordi det er nemt, sundt og mætter. Bl.a. siger Patrik i 
forbindelse med billed øvelsen: “Så har jeg valgt rugbrødsmad, fordi det mætter og 
det er nemt” og Viktor siger “Rugbrødsmad, den er god, den er nem og sund” (B2: 
17). 
Havregryn er en anden madvare, deltagerne spiser meget af. Viktor fortæller, at han 
spiser havregryn til morgenmad (B2: 13). Endvidere, da Tøjro spørger Magnus, om 
han spiser havregryn, svarer Magnus: “Jaja min mor siger altid “skal du have 
havregryn igen?”. Så det gør jeg tit faktisk. Måske endda for tit” (B2: 14). Mange af 
spillerne spiser altså havregryn og nogle meget ofte. 
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5.1.2 Fælles madvane 
Når deltagerne spørges til, hvad de ville lave af mad, hvis de skulle lave mad 
sammen, nævner de pizza, sovs og bøffer (B2: 11-12), hvilket ingen af deltagerne har 
nævnt i forbindelse med deres individuelle madvaner. Derudover er der bred enighed 
om, at det skal være nemt og hurtigt, fordi det sociale er vigtigere end maden: 
 
Tøjro:   “Altså hvis vi er sammen, så vil vi hellere se fodbold og hygge. Så går 
man frem og tilbage og ser champions league. Så kan man lige smække fritter i ovnen 
og røre en sovs op”. 
Anna:   “Så bliver det mere det sociale?” 
Tøjro:   “Ja, præcis. Det er mere, at der er en der lige siger: okay jeg tager 
lige det her og så tager du lige det her, og så står man der og så løber man lige 
engang imellem ind og holder øje med fodboldkampen” (B2: 19).  
 
Der er altså forskel på, hvad deltagerne laver af mad individuelt og når de er i 
sammen. 
 
5.1.3 Træning og mad 
Som det blev konkluderet ovenfor har spillerne forskellige motivation for at gå til 
fodbold, hvilket hvilket vi kan se afspejlet i deres madvaner. En del spillere sætter 
mad i relation til træning og præstation, dog på forskellig måde. Nogen spiser for at 
øge deres præstation på banen. For eksempel lægger Sune som nævnt tidligere vægt 
på den korrekte sammensætning af mad ift. træning samt at kulhydrater er vigtig, så 
han kan præsterer bedre på banen. Mens andre spillere spiser for at få energi igen 
efter træning. Magnus udtaler: “For eksempel mig, efter træning sørger jeg for at 
spise ordentlig mad, så man får fyldt op, sådan så jeg har energi …” (B2: 
14).  Derved kan vi dele gruppen op i dem, der spiser for at øge deres præstation og 
dem, der spiser for ‘at skabe balance’ efter træning.  
På trods af at der er et spring i ambitionsniveau, er der generelt enighed om at 
kulhydrater og proteiner er vigtige: 
     
Kasper:   “Jeg skal bare have noget kød tror jeg”    
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Daniel:  “Der skal jo også være noget protein” 
Sune:   “Men vi skal også have kulhydrater” 
  (B2: 11) 
 
Dette viser, at spillerne mener, at det er vigtigt at få kulhydrater og proteiner. Også 
Niclas tænker over at få protein og kulhydrater i forbindelse med sin træning. Niclas 
udtaler:“... Så har jeg valgt kakaomælk, vi har temmeligt meget kakaomælk 
derhjemme, det er også godt efter træning ,fordi der er meget proteiner og 
kulhydrater i” (B2: 18). Magnus går som tidligere nævnt ikke op i kulhydrater og er 
den eneste af spillerne, der giver udtryk for dette. Alligevel giver han senere udtryk 
for en bevidsthed i forhold til sammenhængen mellem mad og træning, da det er 
vigtig for ham at spise og få fyldt op efter træning.  
Flere deltagerne lægger vægt på at spise meget og være mæt. For eksempel udtrykker 
Viktor “Jeg spiser så meget som muligt, hele tiden”, hvilket Patrik støtter op om: “Ja, 
det gælder om at få noget ind som fylder noget, så man ikke er sulten hele tiden” (B2: 
13). Generelt synes deltagerne at være fælles om, at deres kost indrettes efter deres 
fodboldtræning trods forskellige ambitionsniveauer. De er bevidste om, hvad der er 
godt for dem at spise, når de træner. 
 
5.1.4 Opsummering 
Spillerne har forskellige individuelle madvaner. Hvor nogen lægger vægt på den 
korrekte sammensætning af mad ift. træning for at øge deres præstation, lægger andre 
mere vægt på, at det skal være hurtigt og let og spiser for at skabe balance efter deres 
træning, mens andre igen lægger mere vægt på smagen frem for balancen. Rugbrød 
og havregryn er to madvarer som alle spillere nævner, at de spiser meget af, da det er 
nemt og mætter.  
Samtidig er den fælles madkultur inden for neo-stammen anderledes end spillernes 
individuelle madvaner. I deres fælles madkultur er det sociale vigtigere end maden, 
hvilket derfor skal være nemt og hurtigt. På trods af forskellige ambitionsniveauer 
tilrettelægger spillerne deres mad efter deres træning og der er generelt fokus på at få 
protein og kulhydrat samt på mængden af mad. I promoveringen af økologi til 
stammen kan vi derfor lægge vægt på, hvordan økologiske produkter er bedre for 
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deres træning end konventionelle produkter, evt. med vægt på madens indhold af 
proteiner og kulhydrater.  
 
5.2 Forholdet til sundhed  
I det følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan deltagerne forholder sig til begrebet 
sundhed inde for neo-stammen, dvs. hvilke værdier de tillægger begrebet sundhed.  
 
5.2.1 Afstand til sundhedstrends  
Det mest iøjnefaldende ved deltagernes italesættelse af sundhed er, at de på flere 
måder tager afstand til sundhedstrends, som er oppe i tiden. Det kan f.eks. ses, når 
Sune siger: “Jeg er ved at brække mig over alle dem, der siger, det er sundt, det er 
sundt, det er sundt.. det synes jeg er noget ... værre pis, at sige, det kommer an på 
hvilken livsstil man har, det er jo..ikke sundt for dem, der overhovedet ikke er fysisk 
aktiv at spise en masse kulhydrater eller et eller andet, men hvis man er 
langdistanceløber er det nok en rimeligt god ide” (B2: 12). Ved dette citat mener vi 
yderligere at kunne se, at Sune ikke bryder sig om dikteringer af, hvad der sundt og 
hvad, der ikke er. Opfattelsen af, at sundhed ikke skal dikteres, tilsluttes af Viktor og 
Patrik.  
 
Derudover observerer vi en fælles humor omkring emnet, der ironiserer det at prøve 
at leve sundt. Det kan blandt andet ses, når Tøjro siger om sin mors aftensmad: “Jeg 
fik torsk og linser.. altså  de der .. det skulle være noget rigtigt sundt noget har jeg 
hørt.. det smagte ikke så godt” og alle griner (B2: 11). Vi mener at kunne se samme 
ironiske tilgang, når de bliver spurgt om, hvad de forbinder med sundhed, hvor 
Magnus svarer: “Salat” og alle griner (B2: 12). Deres fælles humor, når det kommer 
til sundhedstrends, ser vi som en indikator for, at der på stamme-niveau er en 
afstandstagen til sundhedstrends.  
 
5.2.2 Individuel balance mellem fysisk og mental sundhed  
Når gruppen bliver spurgt, hvad de opfatter som sundt, synes ironi og alvor at blive 
blandet sammen for dem. Det kan ses, når Viktor beskriver, hvad han opfatter som 
sundt: “leve sundt for mig (kunstpause) det er jo helheden (alle griner)”(B2: 13). Her 
bliver det i interviewet tydeligt, at han mener det ironisk og siger en joke. Alligevel 
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fortsætter han: “...leve sundt for mig det er jo, jeg vil helst træne hver dag hvilket jeg 
også gør, (...)  det er jo nærmest halvanden time uanset hvad det er.. styrke eller 
fodbold.. have en sund kost, spise sundt, stå op i ordentlig tid og.. jeg vil sige, det er 
sundt for mig...”(B2: 13). Herved bliver det tydeligt, at han også mener det alvorligt, 
selvom han først sagde det ironisk. Viktors forestilling af sundhed bliver bakket op af 
Sune, der siger, at sundhed er “en balance mellem det fysiske og det mentale”, hvilket 
bliver bakket op af de resterende deltagere (B2: 12).  
 
Deltagerne er gennemgående enige om, at sundhed er individuelt. Det kan ses, når 
Patrik siger:  
“Kropsmæssigt er det måske ikke så smart at spise en masse kulhydrater [ S: 
Nej lige præcis.] man kan også være, at man har det mentalt godt med at 
sidde og spise slik og chips og.. det afhænger meget af hvem man er .. for 
nogle er det at gå ned og træne en masse. og for nogle, som Morsing er det at 
have det socialt godt, det er også.. eller... for mig er det meget individuelt, 
...det kommer an på hvem man taler med.” (B2:12) 
 
Når deltagerne italesætter sundhed igennem interviewet, ser vi det altså som et tegn 
på, at de italesætter individuel sundhed og ikke generelle forskrifter for, hvad der er 
sundt.  
 
5.2.3 Opsummering  
Deltagerne bryder sig gennemgående ikke om sundhed, der bliver dikteret og mener, 
at sundhed er en individuel balance mellem fysisk og mental sundhed. I 
promoveringen af økologi er det derfor vigtigt, at vi ikke bruger sundhedsbegrebet 
som argumentation for  økologi, da det i deltagernes øjne kan ses som endnu en 
diktering af hvad, der er sundt.  
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5.3 Holdning og viden om økologi  
I dette afsnit vil vi undersøge hvordan neo-stammen italesætter og opfatter økologi.  
 
5.3.1 Viden og mangel på viden om økologi 
Sune udtrykker, som den eneste af deltagerne, at han altid gerne vil købe økologisk 
fordi “(...) så ved man.. at der ikke sådan alle mulige pesticider og hvad der ellers er 
af restprodukter i konventionelt landbrugsfremstillet …” (B2: 8). Med denne udtalelse 
giver Sune som den eneste deltager udtryk for at have en vis viden om at pesticider 
ikke bruges i økologiske produkter og at økologi ikke indeholder restprodukter. Sune 
udtrykker endvidere en viden om, at økologi er bedre for dyrevelfærd end 
konventionelle produkter, hvilket han mener er vigtigt og derfor køber økologi. Han 
udtaler: “ (…)  jeg ikke gider buræg og sådan noget.. egentlig er det en afvejning af 
at jeg syntes at dyrevelfærd er vigtigt…” (B2: 23). Flere deltagere giver udtryk for, at 
de ikke ved ret meget om økologi og bliver overraskede over alt det, Sune fortæller. 
Bl.a. udtrykker Patrik udtrykker at “det ville betyde noget for mig.. at få noget 
oplysning omkring det [økologi]” (B2: 26).  Der kan observeres en gennemgående 
forståelse i neo-stammen af, at økologi ikke er vigtigt, hvilket tilsyneladende hænger 
sammen med manglen på viden om forskellen på økologiske og konventionelle 
produkter. 
 
Sune står alene med sin viden og passion for økologi i denne neo-stamme. Han 
udfordrer fællesskabet ved, som individ, at stå ud af gruppen og påtage sig en maske, 
der ikke deles af gruppen. Vi antager, at han med denne maske efterstræber at 
fremprovokere en reaktion i et forsøg på at ændre den generelle holdning til økologi 
inde for stammen. Det kan ses i gruppens reaktion første gang Sune siger, at han helst 
vil købe økologi:  
 
Patrik:  “Og du køber altid økologisk?” (kraftigt) 
Sune:   “Jo! .... det vil jeg helst” 
Tøjro:   “Shit.. det er meget [henviser til økonomi] om ugen man”  
Sune:   “Det vil jeg helst. Det er det jeg siger”  
(De andre kommenterer i hjørnerne, i munden på hinanden) 
Viktor:  “Er du sindssyg mand! Det lyder meget vant..” 
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Niclas:  “Det er imponerende, det lyder som om du kan lide det..” (B2: 8-9)  
   
Gruppen forholder sig efterfølgende forholdsvist passivt til emnet og det bliver ikke 
videre diskuteret, om man bør købe økologisk og hvorfor. Dette bliver mest diskuteret 
af Sune og træneren Daniel.  
De andre deltagere kommer dog ind på, at de mener, at økologi er for dyrt. For 
eksempel siger Patrik: ”Det [økologi] er 10 gange dyre og så køber jeg noget andet” 
(B2: 9). Denne holdning udtrykkes af flere deltagerne og kan vidne om, at de ikke er 
klar over, at flere økologiske produkter er blevet billigere (TV2 - Nyhederne: 2015 ).  
 
5.3.2 Grunde til manglende viden  
Denne observerede uvidenhed omkring økologi kan muligvis skyldes, at deltagerne på 
nuværende tidspunkt ikke køber ind på daglig basis, da alle på nær én bor hjemme.  
I denne forbindelse udtrykker Tøjro også, at økologi ikke er noget, han tager stilling 
til i hverdagen. Han udtrykker:  “Det [økologi] er ikke noget man snakker om i 
dagligdagen” (B2: 28) og “hvis min mor har købt en økologisk mælk.. så er det sådan 
‘hvorfor står den der’” (B2: 24). Økologi bliver på mange måder fremmedgjort af 
deltagerne og udstillet som noget, der ikke er normalt. Dette kan blandt andet ses ved, 
at Tøjro hellere vil have ”almindelig mælk” end økologisk mælk (B2: 24). Økologi 
anses altså ikke som en norm hos stammen eller noget der, tillægges synderlig værdi 
bortset fra af Sune. 
 
5.3.3 Opsummering 
Flere spillerne udtrykte en vis uvidenhed om forskellen på økologiske og 
konventionelle fødevare. Denne mangel på viden hænger tilsyneladende sammen med 
deres holdning til økologi og om de køber økologisk eller ej. Endvidere udtrykker 
spillerne en generel holdning om, at økologiske fødevarer er for dyre ift. 
konventionelle fødevare, hvorfor de fravælger de økologiske fødevarer. For at give 
spillerne en mere positiv holdning til økologi skal vi derfor give dem mere viden om 
økologi gennem vores kommunikationsstrategi. De positive fordele ved økologiske 
produkter skal gerne i sidste ende veje højere end deres generelle holdning til at 
økologi er for dyrt.  
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6. Eksisterende kampagner om økologi 
I det følgende afsnit vil vi give et kort overblik over kampagner for økologi 
gennemført de seneste år. Formålet er, at undersøge hvilke økologiske kampagner 
målgruppen ellers er modtagere af.  
 
En del kampagner fokuserer på at øge salget af specifikke økologiske produkter. For 
eksempel gennemførte de økologiske mejerier i samarbejde med Økologisk 
Landsforening en kampagne for at øge salget af økologisk mælk i maj 2013 
(Økologisk Landsforening: 2013). Samtidig i 2013 gennemførte Økologisk 
Landsforening med støtte fra Svineafgiftfonden og Fonden for Økologisk Landbrug 
en kampagne for økologisk svinekød (ibid.). Formålet var at øge salget af økologisk 
svinekød ved at give forbrugeren mere viden samt uddele opskrifter med økologisk 
svinekød dagligvarebutikker samt i magasiner. Økologisk Landsforening gennemførte 
også i 2010 en kampagnen for økologisk svinekød med sloganet “Stem på Krølle” 
(ibid.). Ved brug af bl.a. annoncer og plakater i bus-skure, var formålet at forbrugeren 
skulle forstå sammenhængen mellem økologisk svinekød, god råvarekvalitet og 
dyrevelfærd. Ydermere gennemfører Føtex i skrivende stund en kampagne for 
økologisk fersk kød og fjerkræ (Føtex). Formålet her er at øge salget af økologisk 
fersk kød og fjerkræ ved at have lavere priser end andre supermarkeder (Føtex). Alle 
disse kampagner distribueres i supermarkeder. Da vores målgruppe ikke står for 
daglige indkøb, er de ikke den primære målgruppe for disse kampagner. 
 
En del kampagner for økologi er henvendt til specifikke grupper af befolkningen. Bl.a. 
har Økologisk Landsforening i samarbejde med sammenslutningen af økologiske 
korn-, mel- og brødproducenter gennemført en melkampagne henvendt til børn og 
børnefamilier. Formålet var at øge salget af økologisk mel. Som led i kampagnen blev 
bagebogen Den Økologiske Bagebog med økologiske bageopskrifter og information 
om økologi samt hæftet Hugo og Astas favoritter til madkassen udgivet. Ydermere har 
Økologisk Landsforening og Coop samarbejdet om en børnekampagne med formålet, 
at familier skal fortsætte med at købe økologi, når børnene begynder i skole og ikke 
blot købe økologisk, når børnene er helt små (Økologisk Landsforening: 2013). Denne 
Kampagne har kørt et par år og er støttet af EU og Fødevareministeriet (ibid). Et 
eksempel på en anden specifik målgruppe er gymnasieelever. I april 2011 afholdte 
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Økologisk Landsforening i samarbejde med SuperBrugsen og Claus Meyer en 
bageworkshop på Roskilde Katedralskole, hvor formålet var et inspirerer folk til selv 
at bage deres økologiske brød (ibid.). Vi er ikke stødt på nogen kampagner for økologi 
,der henvender sig direkte til fodboldspillere. 
Flere kampagner henvender sig dog til den brede befolkning, hvor fodboldspiller kan 
gå ind under. For eksempel gennemfører Coop i samarbejde med Økologisk 
Landsforening i skrivende stund en kampagne for økologiske produkter generelt 
(Coop3). Formålet er at øge salget af økologi i Danmark med en vision om at gøre 
økologi til hvermandseje ved at sænke priserne på økologiske varer med 200 millioner 
kroner om året de næste 5 år. Kampagnen begynder i starten af 2015. De fleste 
kampagner foregår i butikker hvor der uddeles flyers og smagsprøver af diverse 
fødevarer. Et eksempel herpå er de økologiske markedsdage der blev afholdt i 
forskellige SuperBrugsen butikker rundt om i Danmark i  august 2011 (Økologisk 
Landsforening: 2013). 
Vi forventer, at målgruppen er modtager af kampagner, der er henvendt til den bredere 
danske befolkning. Dog synes det, at der ikke er kampagner for økologi henvendt 
direkte til vores målgruppe. Der er derfor ikke lignende kampagner i strategi og 
målgruppe, som vi skal tage hensyn til, når vi laver vores.  
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7. Kommunikationsstrategi 
Tribal marketing har til formål at skabe god stemning omkring et brand hos stammen 
(Cova & Cova: 2002). Ved hjælp af tribal marketing vil vi promovere økologi 
således, at vi kan være med til at skabe en mere positiv holdning til økologi hos 
fodboldholdet, hvilket vi vil gøre ved at synliggøre økologi for neo-stammen. Dog er 
en ulempe ved at bruge tribal marketing, at denne form for kommunikation tager tid. 
Som supplement til tribal marketing har vi valgt at inddrage medieformidlet 
kommunikation og opinionslederskab i kampagnen, da vi ser muligheder for dette 
gennem interviewet. Muligheden for medieformidlet kommunikation ser vi, idet 
deltagerne giver udtryk for, at de mangler viden om økologi. Derudover ser vi i 
interviewet oplagte muligheder for opinionslederskab i Sunes holdninger til økologi 
og på den måde, han deltager i interviewet.  
 
7.1 Budskab 
I en søgen efter at interagere og relatere til stammen, er vi som afsendere nødt til at 
adoptere en række af stammens normer og værdier. Først og fremmest ser vi spillerne 
tillægge det at kunne præstere en stor værdi. Gennem markedsføring vil vi forsøge at 
tage patent på at præstere.Ved at optage og forstå fodboldholdets værdier og normer, 
vil vi tale til dem i et sprog, de forstår. Fodbold er fysisk udmattende og vi vil minde 
dem om, at de ved at spise økologisk vil få den nødvendige energi og næring både før 
og efter deres træning og kampe. Vi vil kommunikere, at spillerne via økologi kan 
præstere det ypperste i fællesskab. Dette vil være det primære budskab i kampagnen.  
Gennem dette budskab henvender vi os både til den del af neo-stammen, der har 
personlige ambitioner om at blive bedre fodboldspillere og til dem, der alene er en del 
af stammen på grund af det sociale. Den vigtigste effekt af øget præstation vil for de 
ambitiøse spillere være, at deres ambitioner hjælpes til at blive indfriet. Den vigtigste 
effekt for de, der ønsker at være en del af det sociale vil være, at deres tilstedeværelse 
i stammens primære aktivitet (at spille fodbold) styrkes.  
Løftet om at kunne præstere optimalt skal bakkes op af en række argumenter, som 
viser, at en række økologiske produkter kan øge deres præstation. Et eksempel på et 
argument kan være, at økologisk mælk indeholder mere protein end konventionel 
mælk og vil derfor være et bedre alternativ efter træningen (Iform: 2010).   
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7.2 Events på ankersteder 
For at vi kan kommunikere budskabet, ser vi det nødvendigt at møde fodboldspillerne 
på deres ankersteder, her tænker vi ved fodboldbanen og i omklædningsrummet. 
Når vi møder dem ved fodboldbanen, tænker vi, at det skal foregå til events. Store 
sociale arrangementer, som turneringer eller sommerlejre samt små lokale 
sammenkomster kan være muligheder for at bekræfte eller styrke underliggende 
værdier i gruppen samtidig med, at det bringer neo-stammen sammen og binder de 
individuelle medlemmer til stammen (Cova & Cova: 608). Til disse event tænker vi, 
at der skal være en kampagnevogn, hvor der uddeles produkter til den primære og 
sekundære målgruppe, samt det bredere publikum, som eventet også vil ramme. Vi 
håber, at denne tilgang til markedsføringen vil skabe glade forbrugere, der kan 
fortælle glade historier om økologi, hvilket i sidste ende er med til at sprede 
budskabet og øge salget.  
Som nævnt tidligere er det nødvendigt, at vi adopterer en række af stammens normer 
og værdier for at styrke stammens fællesskab og individets tilhørsforhold hertil. Da vi 
ønsker, at der skal stilles økologiske produkter til rådighed ved diverse events, er det i 
høj grad vigtigt, at disse produkter afspejler stammens værdier. Markedsføringen skal 
spille på medskabelse og word of mouth.Vi forventer at spillerne vil fortælle andre 
om produkterne og om økologi gennem interpersonel kommunikation. Ydermere kan 
tilstedeværelsen af økologiske produkter aktivere opinionslederen Sune til at fortælle 
andre tilstedeværende, hvad han ved om økologi.  
Som sagt går fodboldspillerne meget op i at få kulhydrater og proteiner inden og efter 
træning. Da situationen, hvor de økologiske produkter skal deles ud, hovedsageligt vil 
være events i form af turneringer, fodboldcamps m.m, er det vigtigt at tage højde for, 
hvad fodboldspillerne gerne vil spise i den sammenhæng. Tøjro gjorde under 
interviewet opmærksom på, at en hotdog kunne være et eksempel på en spise efter 
kampen (B2: 29). Træneren Daniel sagde ligeledes at grøntsagsstænger ikke ville 
være ideelt (B2: 29). For at imødekomme ønsket om kulhydrater og protein, men også 
ønsket om fastfood, mener vi at f.eks. økologiske snackpølser og økologisk mælk, 
samt kakaomælk vil være ideelt ved turneringer. Produkter som økologisk havregryn 
og rugbrød vil være ideelt på fodboldskoler og -camps, til morgenmad og frokost.  
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7.3 Valg af medier 
Mediet er en væsentlig del af kommunikationsproduktet. Formålet med vores 
medievalg er, at fodboldspillerne bliver eksponeret for budskabet om, at økologi øger 
deres præstationsevne, hvilket fører til den ønskede virkning for afsender; at øge 
salget af økologi.  
 
Gennem interviewet fandt vi ud af, at fodboldspillerne mangler information om 
økologi, dvs. produktets brugsværdi. Dette er som nævnt ikke det primære formål 
med tribal marketing (Cova & Cova: 2002: 608), hvorfor vi som ovenfor nævnt vil 
inddrage medieformidlet kommunikation. Denne medieformidlede kommunikation i 
form af plakten og flyers skal både være til stede ved events, men skal også kunne 
findes i fx fodboldspillernes omklædningsrum. Vi håber, at flyvers og plakat i 
omklædningsrummet også kan aktivere opinionsledere som Sune, og dermed skabe en 
kontekst, hvor det er naturligt at tale om økologi.  
 
Plakat 
En plakat henvender sig til folk, der er i bevægelse. Den er derfor god til at formidle 
vores budskab og give målgruppen oplysning om økologi hurtigt og effektivt. Her kan 
det være en fordel at bruge klare og kraftige farver, en læsevenlig typografi m.m. 
Samtidigt kan plakaten igangsætte opinionslederen til at starte en dialog omhandlende 
økologi i stammen. 
 
Flyer 
En flyer vil give mulighed for at tilføje mere tekst end plakaten. Her skal det uddybes 
yderligere hvad fordelen ved økologi er for vores målgruppe. Dette mener vi er 
vigtigt, da det under interviewet blev gjort klart, at deltagerne manglede generel viden 
om økologi og dets fordele. Gennemgående skal der være en grafisk løsning, der 
skaber en rød tråd mellem budskabet og de forskellige medier i form af, 
kampagnevogn, plakat og flyers.  
 
Risici ved brug af medieformidlet kommunikation 
I vores analyseafsnit ser vi eksempler på, at vores informanter ikke bryder sig om 
udefrakommende dikteringer af, hvad der er sundt og hvad man ikke må spise. 
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Samtidigt giver de i interviewet udtryk for, at de mangler information om økologi. 
Når vi skal kommunikere information om økologi på plakat og flyers, ser vi derfor en 
risiko for, at budskabet på plakat og flyers i målgruppens øjne bliver endnu en 
diktering af, hvad de må spise og ikke må spise. Konkret vil vi løse problemet ved 
kun at kommunikere de økologi-facts, der bidrager direkte til neo-stammens interesse 
i at spise på en måde, som fremmer eller vedligeholder neo-stammens 
præstationsevne på fodboldbanen. F.eks informationen om, at økologisk mælk 
indeholder mest protein.  
 
7.4 Sune som opinionsleder  
I følgende afsnit vil vi undersøge mulighederne for at Sune kan fungere som 
horisontal opinionsleder til at kommunikere økologi til fodboldholdet. Opinionsledere 
er uformelle roller, som i bestemte situationer og vedrørende bestemte emner bliver 
brugt som opinionsledere af resten af gruppen (Sepstrup: 2006: 92). Sepstrup (2007: 
92) opstiller kriterier for opinionslederskab, hvoraf Sune opfylder en del af dem. 
Vi kommer frem til, at Sune kan indpasses på kriterierne; være mere socialt aktiv end 
andre,  være mere åben og interesseret end andre, have en mere kosmopolitisk 
indstilling og diskutere emnet mere end andre samt fungere som ekspert i det sociale 
netværk.  
Vi kommer frem til, at han ikke umiddelbart opfylder kriterierne; være lidt bedre 
uddannet, have et større forbrug af massemedier inden for området, have højere social 
status og indkomst og være mere innovativ.  
I ovenstående analyse bliver det tydeliggjort, at Sune er mere socialt aktiv end mange 
andre af deltagerne, idet at han under interviewet er meget talende. I forlængelse heraf 
ser vi det også som åbenlyst, at han er mere interesseret i økologi end de resterende 
deltagere, hvilket også kan understøttes af, at han gennem interviewet svarer på langt 
de fleste af spørgsmålene om økologi. I forlængelse heraf ser vi ham også som mere 
åben og interesseret samt mere diskuterende end de andre informanter. Fordi emnet 
økologi er forholdsvist kosmopolitisk (i forhold til dyrevelfærd, sundhed), ser vi også 
Sune, som mere kosmopolitisk indstillet, idet han blandt andet lægger vægt på disse 
værdier. At Sune bliver set som ekspert, ser vi, idet de andre informanter ikke i særligt 
høj grad modsætter sig Sunes holdning, selvom de har en kraftig reaktion til at starte 
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med og synes uenige. Det ser vi som et tegn på, at de anerkender, at han har en større 
viden.  
Det kommer til udtryk i interviewet, at Sune tidligere har holdt et oplæg om pesticider 
(B2: 26), hvilket kunne imødekomme, at han tilsyneladende ved mere om økologi end 
andre i gruppen. Alligevel har f.eks Niklas også taget stilling til økologi gennem sin 
uddannelse (B2: 26), hvorfor vi ikke har belæg for at antage, at Sune er højere 
uddannet inden for emnet. At Sune har et større forbrug af massemedier inden for 
området er sandsynligt, da han giver udtryk for, at han har en større viden. At han har 
højere social status og indkomst samt, at han er mere innovativ, har vi ikke belæg for 
at kunne argumentere for ud fra interviewet.  
Sune opfylder altså størstedelen af de kriterier, som Sepstrup opstiller for at være 
opinionsleder. Derfor ser vi Sune som en mulig opinonsleder.  
 
I interviewet ser vi som sagt, at de andre informanter ikke på forhånd kender til Sunes 
entusiasme omkring økologi. Der af får vi bekræftet, at økologi ikke er noget, som 
deltagerne taler om til daglig. Opinionslederskabet som supplerende 
kommunikationsform bliver derfor mest oplagt, hvis kampagnen formår at gøre 
økologi til et relevant samtaleemne for målgruppen. Med kampagnen ønsker vi altså at 
skabe en kontekst, hvor det bliver relevant for Sune at dele ud af sin viden om økologi 
til de andre i neo-stammen.  
 
7.5 Frontfigur 
Som endnu et led i kampagnen, og som endnu en vej til at skabe troværdighed i 
forhold til økologiske produkter, tænker vi, at en kendt fodboldspiller kunne blive en 
frontfigur i kampagnen. Alle fodboldspillere har brug for at kunne præstere og et ikon 
eller idol i form af en kendt fodboldspiller, der klarer sig godt og samtidig spiser 
økologisk vil være et ideelt forbillede. Samtidig vil spillerne kunne associere sig med 
det kendte ansigt, da han er fodboldspiller og på den måde ligner en fra deres 
fællesskab. Her har vi tænkt at den anerkendte danske fodboldspiller Christian 
Eriksen kunne være frontfigur. Christian Eriksen er igennem sin karriere blandt andet 
blevet kåret til Årets talent i Danmark, Årets talent i Holland og Årets fodboldspiller 
hele 3 gange i Danmark (Den Store Danske). Som frontfigur har vi tænkt, at han kan 
optræde på plakaterne. Formålet er at understøtte troværdigheden og symbolisere, at 
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en række af økologiske produkter kan hjælpe fodboldspillerne med at realisere deres 
drømme.  
 
7.6 Afsender 
Kampagnens afsendere har vi tænkt kunne være detailvirksomheden Coop A/S med 
økonomisk støtte fra Fødevarestyrelsen. Coop har en vision om at gøre økologi til 
allemandseje (Coop2). Coop driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen 
og coop.dk, samt datterselskaberne Irma A/S og Fakta A/S (Coop1). Tilsammen er det 
mere end 1200 butikker landet over (ibid.). Fordelen ved denne afsender kan være, at 
afsenderen er genkendelig for målgruppen i modsætning til f.eks Økologisk 
Landsforening. Dette kan være en fordel, da det blandt andet er der, de handler. Ved 
at vælge Coop vil der være mulighed for, at kommunikationsindsatsen kan støttes af 
Fødevarestyrelsens afsatte beløb. Samtidig har Coop mulighed for at levere netop de 
produkter, vi mener, der er vigtige i kommunikationssituationen samtidig med, at 
målgruppen har mulighed for nemt at finde produkterne i deres hverdag.   
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8. Kommunikationsplan  
 
Afsender: Koncernen Coop A/S med økonomisk støtte fra Fødevarestyrelsen. 
 
Budskab: Økologi øger fysisk præstation  
 
Medie: Plakat, flyer, event med kampagnevogn 
 
Hvor, hvornår og hvordan målgruppen skal opleve produkterne: Eventet med 
reklamevognen vil blive afholdt til kampe og turneringer. Plakaten hænges ideelt i 
omklædningsrummet i SBI og alternativt på fodboldklubbens arealer samt til events. 
Flyers vil blive uddelt i forbindelse med uddeling af økologiske produkter.  
 
Målgruppe: Fodboldholdet herre-DS i SBI. 
• Den første gruppe: De ambitiøse spillere, der spiser for at optimere deres 
træning. 
• Den anden gruppe: De mindre ambitiøse spillere f.eks dem, der er mere 
interesserede i det sociale på fodboldholdet, som stadig er interesserede i at 
opretholde en sund krop efter træning.  
 
Publikum: Fodboldholdet herre-DS i SBI. Derudover alle der færdes i 
omklædningsrum og fodboldklubbens arealer og til kampe og turneringer, hvor 
eventet vil blive afholdt. Det er f.eks andre fodboldhold, familie til fodboldspillere, 
fodboldinteresserede og venner.  
 
Effekt for målgruppe:  
• Den første gruppe: De bliver bedre fodboldspillere.  
• Den anden gruppe: Det gør fodboldtræningen lettere. 
 
Formål med effekt hos målgruppe:  
• Den første gruppe: Indfri personligt mål om at blive bedre fodboldspillere. 
• Den anden gruppe: Det bliver lettere at være en del af fællesskabet.  
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Effekt for afsender: Øget salg af økologiske varer.  
 
Formål med effekt hos afsender:  
• For Coop: At indfri visionen om at gøre økologi til allemandseje.  
• For Fødevarestyrelsen: At indfrie målet om fordoblet salg af økologi inden 
2020.  
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9. Konklusion 
Fodboldholdet Herre-DS i Slagelse Boldklub og Idrætsforening kan identificeres som 
neo-stamme, da det er en heterogen gruppe med en fælles passion for fodbold. 
Ydermere opretholdes deres fællesskab gennem en række traditioner og ritualer, som 
udføres på deres ankersteder; fodboldbanen og omklædningsrummet. Inde for 
stammen mangler flere spillere viden om økologi, hvorfor økologi ikke opfattes som 
vigtigt og af nogle som ualmindeligt. Deres viden om økologi hænger tilsyneladende 
også sammen med, om de køber økologisk eller ej.  
For at give fodboldholdet som neo-stamme en mere positiv holdning til økologi 
promoveres økologi gennem tribal marketing med koncernen Coop Danmark A/S 
som afsender og med økonomisk støtte fra Fødevarestyrelsen. Økologi promoveres 
med budskabet, Økologi øger fysisk præstation. 
Spillerne lægger generelt vægt på, at de skal have proteiner og kulhydrater uanset 
deres ambitionsniveau. Vi vil derfor promovere, hvordan de kan få bedre og flere 
proteiner og kulhydrater ved at spise økologisk samt hvordan det kan øge deres 
fysiske præstation. Spillernes forskellige ambitionsniveauer afspejles i deres formål 
med at være en del af fodboldholdet. Den ene del af holdet har ambitioner om at blive 
dygtige fodboldspillere, hvor den anden del gerne vil være på holdet på grund af det 
sociale. Budskabet vil støtte de ambitiøse spillere i at blive dygtige fodboldspillere og 
de, der ønsker fællesskabet ved at lette deres træning og derved styrke deres 
muligheder for at være en del af fællesskabet.  
Konkret skal kampagnen distribueres med en kampagnevogn til fodboldkampe og 
turneringer, hvor der uddeles økologiske produkter. Som supplement til tribal 
marketing skal plakater og flyers give viden om økologi. Plakaten skal ideelt hænge 
på fodboldholdets ankersteder samt til event, hvor flyers også skal uddeles. Ydermere 
skal Sune være opinionsleder, da han skiller sig ud fra neo-stammen og ved mere om 
økologi. Christians Eriksen kunne blive frontfigur for kampagnen for at skabe 
troværdig og genkendelighed for målgruppen. 
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11. Bilag 
Bilag 1 - Interviewguide	  	  
Formål med interview.	  
1. At identificere fodboldholdet som tribe og beskrive triben.  
2. At finde ud af hvilken betydning de tillægger økologi og hvad de forstår som 
sundhed. 
3. At finde ud af hvordan vi bedst kommunikere økologi til denne tribe? 	  
Introduktion	  
● Handler om jeres fællesskab omkring fodbold og jeres forhold til mad og 
økologi. 
● Interviewet varer ca. 1 time, det optages og vi er de eneste der komme til at 
høre det.  
● I kan være anonyme. 
● Det her interview er lidt anderledes end hvad man normalt forbinder med at 
blive interviewet. Normalt er det intervieweren, der stiller en masse spørgsmål 
og jer der svarer. Vi vil gerne have jer til at snakke og diskuterer nogle emner, 
som vi giver jer.  
I må meget gerne stille spørgsmål til hinanden og spørge ind til hinandens 
synspunkter. 	  
● Vi har nogle spørgsmål og øvelser. 
● Vi vil gerne høre om jeres holdninger og erfaringer - Alt lige vigtige og der er 
ikke noget der er rigtigt eller forkert svar. 	  
Introduktionsrunde	  
● Alle præsentere sig (Navn, alder, uddannelse, job, bopæl, hvor længe i har 
gået til fodbold) 	  	  
Tribe - Identificere triben 	  
1. Hvorfor går i til fodbold? - Hvorfor er det fedt?  
2. Hvordan vil i beskrive jeres fællesskab omkring fodbold? 
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3. Har i nogle traditioner/ritualer? - Hvad betyder de for jer? 
4. Ser i hinanden uden for banen? - Hvad laver i? 	  	  
Økologi - hvilken betydning tillægges økologi og hvad forstås som sundhed. 	  
1. Hvor handler i ind? - hvorfor? 
2. Hvilke overvejelser gør I jer, når i køber ind? / Hvordan foregår en typisk 
indkøbstur?  
3. Hvad spiser i meget af?  
a. Hvad bestod aftensmaden af i går?  
b. Hvad serverer I for jeres venner?  
c. Hvad forbinder I med sundhed?  
d. Hvad synes I om alle de sundhedstrends, som man høre om? - Lytter i 
til dem? (Stenalderkost, 5:2 faste kuren, Clean-eating, Spis ikke 
kulhydrater, mange proteiner, crossfit, LCHF, detox-kur) 
e. Synes I selv, at I er en del af en sundhedstrend? Hvilken?  	  
Øvelse - Madvaner	  
1) Vælg 2 - 3 billeder, som repræsenterer dine madvaner. 
2) Hver præsenterer sit billede og forklarer hvorfor han har valgt det.  
3) Alle ser om de kan blive enige om et billede, der repræsenterer dem 
alle sammen.  	  
4. Køber I eller køber I ikke økologisk? - Hvorfor/ hvorfor ikke? 
5. Hvornår støder I på økologi? 	  
Øvelse - Økologi	  
1) Vælg 2 - 3 billeder, som I forbinder med økologi 
2) Hver præsenterer sit billede og forklarer hvorfor han har valgt det.  
3) Alle ser om de kan blive enige om et billede, der repræsenterer dem 
alle sammen  
 
6. Hvad tror I der skulle til for at I ville købe mere økologisk? 
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Kommunikation af økologi - vi viser nogle reklamer/ kampagner om økologi	  
- Henvender kampagnerne sig til jer? 
- Får I lyst til at købe økologi, når I ser kampagnen(erne)? 
- Hvordan kunne den/de blive bedre?  
- Hvilke billeder kunne indgå for at henvende sig til jer? 	  
 Kampagner/ reklamer vi vil vise	  
● Arla Harmonie. April 2015. Kørt i tv. - Hippien, moren og landmand er 
repræsenteret. 
https://www.youtube.com/watch?v=E7iBz0Y_FDo	  	  
● Danmarks naturfredningsforening: Feb. 2015. Youtube. - Hvad er u-
økologisk. https://www.youtube.com/watch?v=Gxya2E6niP0 	  
● Coop:  Feb. 2015. Kørt i TV. - Økologisk kød - Er økologi for dyr eller for 
alle. 
https://www.youtube.com/watch?v=c5ieFBstZe8	  	  
● Føtex reklame 2012.  
https://www.youtube.com/watch?v=nnL4540LIWw	  	  
● Irma - økologi gennem 25 år. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ft_F-un1QLw	  	  	  
Fordoms Spørgsmål: 	  
● Hvad tror I at vi spiser? 
● Hvad tror I at vi tror I spiser? 
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Bilag 2 – Transskription af interview 
 
Afholdt: 6.maj. 2015 i dommeromklædningsrummet i Slagelse Boldklub og 
Idrætsforening. 
Observatør: Emma 
Moderatorer: Anna og Minna 
 
Forkortelser 
P = Patrik D = Daniel N = Niclas Ma = Magnus 
S = Sune T = Tøjro K = Kasper V = Viktor 
M = Minna A = Anna E = Emma 
 
Observationsnoter 
T og V har et papglas med cola i hånden, når de kommer ind i 
dommeromklædningsrummet, hvor vi afholder interviewet. T forklarer som noget af 
det første, at de efter hver træning spiser mariekiks og drikker cola.  
 
Transskription 
(alle snakker)  
[E: skal vi øhh..] 
Daniel hilser  
T: Daniel, hvis du ikke spiser økologisk, så er det ikke okay.  
(alle snakker)  
S: Jeg vil gerne høre hvordan Jan spiser.. (griner)  
N: Pølsehorn, gifler  
(...)  
D: I kan bare drikke hvad i har lyst til  
(...)  
P: Drenge vi skal huske, at holde os tilbage ved at træne. 
[S:(griner) arj!] 
N: Ja, jeg drikker ikke alkohol såååå... (andre griner)  
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M: Ja altså, tag for jer. Men vi kommer fra RUC og vi læser kommunikation, og vi 
skriver et projekt - man skriver sådan nogle halvårlige projekter - [A og E: ja] og vi 
skriver om fællesskab og om.. fodboldspiller og hvilket fællesskab de har ... ja... og 
øh.. og så om mad og madvaner og økologi. (lavere) Er det ikke sådan...? (A og E 
istemmer)  
[Sune: i hvilken kombination?]  
E: Altså andre fag tænker du på eller..?  
S: Arj altså fællesskabet og økologi  
E: Altså det hele startede faktisk med den problemstilling: hvordan kommunikerer 
man økologi til mænd. Og så skulle vi ligesom ha... indskrænket hvilken slags mænd 
(lavere) ikke? (M: mm) og så kunne vi godt tænke os at arbejde med noget, der 
hedder ny-stamme teori, som handler sådan om at man ser verden som 
stammesamfund, altså sådan det moderne samfund som stammesamfund små 
fællesskaber. Det er altså ned til de meget små fællesskaber... det ender ud med at vi 
skal vide hvordan vi kommunikerer økologi f.eks. til en fodboldklub.  
S: Yes. [E: ja sådan... ] Fedt 
M: Og vi vil gerne have at I også snakker sammen, at det ikke kun er sådan os.. hvis 
der er noget i er uenige i skal i bare snakke løs (A og E istemmer) (griner lidt)  
 
P: Må man godt spise? (alle snakker og griner, tager mad) [ K: Jeg spiser ikke sådan 
noget der] 
(alle snakke)  
 
M: menehm.. Hvorfor går i til fodbold? (alle griner lidt) Hvad er det fedt ved det?  
(pause)  
P: Sjovt..  
K: Brændt noget energi af.. sammen med venner.. det er en af mine vigtigste ting.. 
hvis mine venner ikke var her, ville jeg nok ikke.. det er sådan jeg vælger mine 
sportsgrene for det meste, om man er gode venner med dem, der er der (pause)  
M: Så i er gode venner på tværs af..  
(nogle starter) [S: jeg tror vi har] et usædvanligt godt sammenhold sådan socialt.. ift..  
(andre griner) Yes.  
V: Og så konkurrencen.. jeg tror alle sammen vi er konkurrencemennesker.. så er det 
måske ikke sådan udpræget..  
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S: Det tror jeg ikke.. jeg tror vi er konkurrencemennesker, det tror jeg ikke, det er 
også socialt der spiller ind..  
 
M: Hvad.. hvad laver i af socialt udover fodbold?  
(alle snakker, griner)  
K: Kender I ‘karisma’?  
(alle griner)  
D: Det lokale diskotek  
Ma: Efter kampen..  
S: [så er der] vores afslutningsfester som vi ser frem til sådan hele sæsonen og det.. 
K: Det dejligt..  
V: Bruger træningstiden på at snakke.. (alle griner)  
 
M: Kommer i fra Slagelse allesammen?  
S: Nej  
P: Slagelse og omegn  
M: Har I lyst til lige at give en præsentationsrunde egentlig? det er.. meget rart, er det 
ikke?  
E: Vi har egentlig heller ikke sagt hvad vi hedder endnu..  
M: Nej, det har vi egentlig ikke. (griner)  
K: Vi hørte der var en der hed Rikke..  
S: Minna  
M: Jeg hedder Minna  
A: Anna  
E: Jeg hedder Emma  
E: Minannaemma ... 
(alle griner)  
M: Ja  
E: Ja  
 
Ma: Skal jeg starte? [T: navn adresse, status] Jeg hedder Magnus. Og jeg er fra 
Slagelse..  
A: I må også gerne sige hvor I bor henne og om det er i Slagelse eller udkanten [Ma: 
Jeg bor i Slagelse] og uddannelse og job 
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(andre griner lidt)  
Ma: Jeg hedder Magnus pt. der laver jeg ikke noget, går bare på skole og læser..  
T: [Jeg hedder.. Tøjro,] og jeg bor lidt udenfor Slagelse i en lille ... ude på landet, 
læser til skolelærer inde i Odense (fløjter)  
N: Øhm.. jeg hedder Niclas og jeg bor en 5 km fra Slagelse arbejder som øhh... 
lærervikar 
K: Jeg hedder Kasper og jeg er også her fra Slagelse.. Jeg bliver kaldt Morsing.. 
(andre griner lidt) og så øh.. jeg er lagerarbejder.. som vikar.  
S: Jeg hedder Sune, og jeg bor i en oase af en by, der hedder Bisserød, 30 km herfra. 
og og så er jeg lærervikar (pause) 
V: (rømmer sig) Og jeg hedder Viktor og jeg bor også i Slagelse... jeg.. arbejder med 
handicappede og så starter jeg på universitetet til sommer.. (D: I københavn?) nej.. 
(andre snakker lavt) [K: Skal du til udlandet?] 
M: Hvad skal du læse?  
V: Jeg skal læse marketing.  
M: Hvad sagde du?  
V: Marketing. såå... det er sådan set det..  
S: Buisnesslivet  
P: Yes, jeg hedder Patrik. Yes. Bor i Odense. Og læser idrætslinjen.  
D: Men arbejder i Korsør..  
D: Jeg hedder Daniel og jeg bor i Solrød, arbejder med autister og de her 
drenge (andre griner)  
 
M: Ja. Okay. øh... Ja men... I siger I kommer fra forskellige steder fra. Og så siger I, 
at I har meget sådan fællesskab. Er det sådan .. kunne i finde på at.. Når i kommer så 
langt væk fra, er det så fordi i gerne ville spille på dette her hold?  
V: Altså det er jo lidt federe når det er et lidt højere niveau ikke..  
K: Ja.. (andre snakker lidt lavt) 
M: Ja okay, så det er på grund af niveauet?  
D: [ men det er] også fordi flere af jer har jo spillet i Slagelse [P: Ja .. Ma: Ja...] 
yngre.. 
T: Jeg tror vi næsten alle sammen har spillet i U15 eller sådan noget her i Slagelse.. 
sådan.. (andre istemmer) og så er det sådan set faldet mig naturligt også at komme 
tilbage her og så spille igen.. det er ikke et rigtigt seniorhold det her .. vi er sådan 21 
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eller sådan noget... det er socialt, og så er det her man kan spille lige omkring Slagelse 
...  
M: Okay..  
P: Jeg vil sige, nu kommer jeg jo herfra, men bor i Odense, det handler meget om det 
sociale.. at man har det godt med holdet .. det er det der med, at man bare skal ud og 
finde et fodboldhold at spille på .. så møde en hel masse nye mennesker .. man vil 
være et sted, hvor at eh.. kender dem, der kommer her..  
 
M: Ja okay, hvad er det der gør det godt? (andre griner lidt) 
K: Træneren  
(de andre griner)  
S: Det er helt klart træneren. [K: Det er chefanføreren der snakker eller hvad?] (til 
Patrik)  
P: Ja men man kan gå og joke og.. man kan snakke om alt der handler om fodbold.. 
nogle gange synes jeg også at det går lidt for meget op i sjov og ballade men ... 
stadigvæk at jeg synes.. folk har en, en ordentlig indstilling til tingene øhm.. oftest 
bliver det lidt til den sociale side, men folk ved også godt, at nogle gange kræver det 
lige lidt ekstra på banen, men man kan stadig.. ehm.. også være kammerater..  
 
S: Men som Tøjro også sagde, så kender vi hinanden, vi har kendt hinanden i mange 
år, så det er ikke bare et nyt opstået fællesskab. Mange af os har gået gymnasiet 
sammen, eller lige i klassen rundt om. Så på den måde kender man også hinanden på 
andre måder end fodbold. Det syntes jeg ihvertfald også betyder meget. (pause)  
M: Ja..  
 
A: Hvordan eh.. nu siger du det der med, at I tager i byen lørdag. Og er der andre 
sådan ritualer eller traditioner eller et eller andet i..?  
T: Altså hele holdet eller... ?  
A: Ja.. eller måske nogle af jer udenfor banen? Nu har i jo gået i gymnasiet sammen.. 
(pause)  
V: Årh.. (rømmer sig) vi kender jo allesammen hinanden andre steder fra. Ude fra 
gymnasiet eller på tværs af folkeskoler eller .. her fra fodbold eller fra byen eller..  
S: Ja så er Slagelse bare ikke større..  
V: Så kører vi sådan noget som bødekassen. Sådan socialt. 
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M: Bødekassen? 
V: Ja, vi har en bødekasse til når man gør nogle .. dumme ting eller..  
K: eller bare gør noget, ikke? (andre griner)  
V: Vi bruger pengene på sociale arrangementer  
D: Men der er også nogle af jer, der træner sammen, fitnesscenter, vi laver mange ting 
sammen. 
T: Ja, vi er nogle der træner sammen. vi er en gruppe, der træner sådan.. eh.. med det 
her hold her.. ellers ser vi også fodbold sammen eller cykling.. det kan være alt 
muligt.. bare chiller. En søndag hvor man ikke laver så meget ..  
Ma: Bare ikke om morgenen (griner) 
T: ... men mest nede i styrkecentret (andre griner)  
N: Vi glæder os til at vi kan se de andre..  
(andre griner)  
 
M: Ja.. 
A: Det kan godt være, at vi skal videre til nogle madspørgsmål?   
E: Vi kan godt tage lidt mere fællesskabs-snak, ift. til tiden... jeg ville lige høre sådan: 
Hvor længe har i kendt hinanden? Er der nogle, der har kendt hinanden siden 
folkeskolen og sådan noget?  
T: Argh.. ikke længere..  
E: Men gymnasiet?  
(andre istemmer, siger ja)  
Ma: (meget lavt) vi gik engang i skole sammen (til kasper), jeg kan ikke engang 
huske det længere.. jeg er for gammel.. (griner lidt)  
K: Arh.. fra hhx 
Ma: Det var da også det jeg sagde (griner lidt)  
P: Så har du også været ovre hos os jo...  
T: Den var ihvertfald ikke rød, din hue. (alle griner)  
Ma: (meget lavt) jeg kan ikke huske, om Andreas (?) lavede noget (alle griner)  
S: Men var det hvor lang tid vi har kendt hinanden?  
E: Jaer 
S: Jeg har kendt Røvsing siden 7 klasse, så  
E: Så det er gennem fodbold?  
S: Så det er 8 år efterhånden  
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T: Og vi har også kendt hinanden siden ... 7 eller sådan noget.. det var der jeg startede 
i SBI 
E: Og startede i med at spille fodbold der, eller spillede i også inden?  
(alle istemmer)  
T: Det var derfra vi spillede på hold sammen.  
(pause)  
D: Du har vel også delt med med mange af de andre på holdet? (til Viktor)  
V: Jojojo.. men der mangler en del .. (de andre taler i munden på hinanden)  
V: Det var bare lige fordi at..  
(de andre snakker i munden på hinanden)  
V: Jeg har spillet mod Niclas mange gange..  
N: Jeg tror også vi har spillet mod Viktor et par gange, da vi var på årgang med 
hinanden..  
(pause)  
M: Ehm.. I siger, at I har en bødekasse, og så siger I at I spiser kiks eller sådan noget? 
(alle griner)  
S: Det er vores kære holdleder vi skal takke for det.. (kaster hovedet over imod Patrik)  
M: Men er det er ritual eller..?  
T: Det kan man godt kalde det altså.. lige efter træning, og så får man lige lidt 
lækkert.. (alle griner)  
M: Har i andre ting, i gør af traditioner eller ritualer eller hvad man kan kalde det?  
V: Vi hører musik  
K: Og.. sten-saks-papir i badet, for at få en bruser, hvis du taber 4 gange i streg, så 
skal du også lægge i bødekassen. (griner lidt)  
P: Vi spiller altid kant inden træning. Man stiller sig op i en firkant, og så to i midten. 
og så resten skal bare op og komme igang.  
D: Ja, det skaber rigtigt meget fællesskab.  
S: Ja, det gør det. 
D: Det kan man mærke  
S: Det er ikke altid der er så meget tempo på, men... (andre istemmer) 
K: Folk er gode til..  
[S: man får joket lidt] og snakket lidt af og sådan ... (pause) blander sig..  
V: Og så fejrer vi hvis vi får point  
S: Nu vinder vi ikke så meget såå.. (andre griner)  
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Ma.: Men hvis vi taber, så drikker vi sorgerne væk.. (griner)  
(pause)  
K: Gør du det? 
Ma: Sammen med dig altså ..  (griner)  
 
M: Mhh... fedt.. ja.. var det det? 
E: Ja.. ikke..  
M: Ehm... (snakker lavt)  
 
Samtidigt: Drengene snakker lavt. 
N: Du vil ikke have mig længere eller hvad?  
K: Arj det gider vi ikke..  
M: Nå men, vi vil også gerne tale lidt om øh.. madvaner og økologi, ehm så.. tænkte 
på.. hvor handler i ind henne?  
S: Den nærmeste netto  
(de andre snakker lidt i munden på hinanden) 
N: Det må du spørge min mor om.. (andre griner)  
K: Det er kun Patrik der ikke bor hjemme tror jeg..  
N: Men der er ihvertfald ikke noget økologisk kan jeg sige dig.. det kan jeg hurtigt 
sige  
T: Jeg har lige boet ude.. men økologisk.. det gik jeg ikke så meget op i .. det var lige 
den nærmeste butik.. og.. 
P: Ja, det var også meget den samme form.. det billigste..  
M: Nu er det ikke så meget i køber ind, men når I gør det, gør I jer så nogle 
overvejelser - nu er det jeres forældre der køber ind - om hvad i køber ind? Hvad der 
ligger I indkøbskurv?  
A: Ja også jer andre..  
S: Altså jeg vil helst købe økologisk, fordi jeg syntes det smager bedre (M: ja) , men 
det er tit jeg lader være på grund af prisen. Og så ved jeg godt, at Coop har lavet det 
der tiltag men det er... eh.. minimalt så meget det har rykket syntes jeg.. det er tit i 
lokalbrugsen hvis der lige mangler lidt til min aftensmad syntes jeg.. der er økologisk 
MEGET dyrt, så det bliver tit et fravalg på grund af prisen, ... men jeg vil helst for jeg 
synes det smager bedre. Også fordi så ved man.. at der ikke sådan alle mulige 
pesticider og hvad der ellers er af restprodukter i konventionelt landbrugsfremstillet..  
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P: (kraftigt).. Og du og du køber aldrig økologisk?  
S: Jo! .... d-det vil jeg helst. [ T: shit.. det er meget om ugen mand ] Det vil jeg helst. 
Det er det jeg siger.  
(de andre kommenterer i hjørnerne, i munden på hinanden) (....)  
[ V: er du sindsyg mand! det lyder meget vant.. ] 
N: Det er imponerende, det lyder som om du kan lide det..  
Ma: Jojo men altså det er jo et spørgsmål om hvordan man ser på det.. (..) (griner)  
N: (til kasper ved siden af) det er fedt (griner).. han har siddet og været den hårde 
lærer i klassen altså.. (de griner) 
S: What?!  
[ P: (kraftigt) jamen, jeg tænker aldrig over det selv nemlig ] Jeg går bare ind og så ser 
jeg på prisen, det er 10 gange dyrere og så køber jeg noget andet altså.. så vil jeg bare 
ikke købe det.  
T: Du tænker bare på at det er højere? (griner) 
P: Ja, det er fuldstændigt rigtigt ( 
S: Siger du det? (griner) (...)  
D: Da jeg var barn også,.. så tror jeg heller ikke jeg gik op i det.. (kraftigere) jeg går 
meget op i økologi nemlig.  
[T:  “jeg går meget op i konen”] 
[ S: (...) ehm jo men armen hvis] 
D: Ja hun går meget op i økologi .. det skal være æg ... hvis det kan være så skal det 
være økologisk. Alt undtagen kylling.  
S: Jamen det er også helt sindsygt dyrt i økologi 
T: Vi har jo økologiske høns derhjemme. Næsten. Så får de lige et eller andet engang 
imellem der ikke er helt.. men ellers så.. (andre griner lidt) (andre kommenterer: N: 
officielt?) .. det er nogle gode æg, der er ikke noget der.  
(pause)  
D: Men går i overhovedet op i økologi så? Hvis man lige må spørge?  
(lavt) (andre istemmer: jo, jo )  
D: Nå okay .. det er da..  
N: Det gør du da ikke hvis du bare går ind og ta’ noget? 
P: Jo, jo men altså.. jeg kigger jo på hvad det er.. jeg kan jo ikke bare smide.. (andre 
griner) (andre mumler i munden på hinanden) 
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[ T: Altså jeg vil sige jeg går ] efter hvad for noget kød jeg har. Oftest så er det 
kylling, grisekød eller ehm.. svinekød og oksekød.. så kan jeg lave nudler [ S: spiser 
du aldrig fisk?]  
T: Ift. da jeg boede selv der spiste jeg sgu aldrig rigtigt fisk  
D: Fiskefingrer..  
T: Lige nu hjemme hos mine foældre der får jeg fisk nogle gange 2 gange om ugen 
såå ..  
M: Ja  
S: Men i forhold til hvad man spiser så er det også meget hvornår man spiser.. det 
syntes jeg næsten er vigtigt i forhold til træning.. så man kan præstere. (andre 
istemmer) hvis man fylder sig lige inden man skal på banen kan man næsten lige så 
godt gå ud og brække sig lige inden..  
D: på det her niveau, i danmarksserien (peger på S) der er kæmpe forskel på hvor 
meget folk går op i det, der er nogle der gerne vil leve af at være fodboldspillere, og 
så er der nogle, der bare er her pga. det sociale. Så er der sådan nogle som Morsing, 
som er her fordi hans venner er her. Så det er et kæmpe spring. Også i forhold til 
hvordan folk er i deres egen krop. Sune er vokset 9 kilo siden vinter. Hvor Tøjro der 
har trænet lige så meget, et par gange om ugen, ikke rigtigt (andre griner) har taget 1 
kilo på. Hvor spiser man og hvad spiser man, og hvornår træner man.. jeg har aldrig 
oplevet så stort et spring. Det er min oplevelse af jer ihvertfald..  
 
S: Det tror jeg ikke er helt skævt (pause)  
T: Jeg tror at der er mange.. når jeg er på banen, så er jeg der og så kæmper jeg .. men 
når dommeren har fløjtet, altså jeg kan godt være sur ... i lidt tid.. men det er ikke 
sådan at jeg går hjem og hele aftenen er ødelagt.. sådan har jeg det godt nok ikke..  
S: [ der har ] der har jeg det helt anderledes, altså hvis jeg taber om lørdagen så er jeg 
sur til jeg har trænet mandag ... (andre griner) jeg HADER (pause) aer.. jeg kan slet 
ikke beskrive hvor meget jeg hader at tabe.  
T: Så er det godt at komme lidt ud.. 
S: Ja, det sagde jeg også.. (andre griner)  
K: Det er ikke før dommeren har fløjtet sidste gang, handler det kun om fodbold, men 
når dommeren har fløjtet sidste gang så det altså.. så kan det godt være andre tanker.. 
der er andre tanker..  
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A: øhh. skal vi ... Hvad bestod jeres aftensmad af i går?  
(forskellige siger: øhhh)  
P: Jeg fik rugbrødsmadder.. jeg gad ikke lave mad..  
Ma: jeg fik eh.. restemad fra Rungsted Lund (andre kommenterer) jeg var til 
diamantbryllup så.. 
K: var det Mike?  
Ma: Nej, det var mine bedsteforældre...  
D: Viktor, hvad fik du at spise? Du er meget stille  
V: Bi fik sådan en... kålret.. med s’n noget kogt kål med noget kød med sådan noget 
krydderi (andre griner).. vi spiser stort set også kun økologisk hjemme hos os.. det er 
min mor, der styrer det med hård hånd (andre griner) ja..  
A: Det lyder lidt som om det er sådan kvinderne der er med på økologien?  
D: Det tror jeg også det er .. det er det hjemme hos mig (de andre griner)  
T: Jeg fik torsk og linser.. altså de der .. det skulle være noget rigtigt sundt noget har 
jeg hørt.. det smagte ikke så godt. (andre griner)  
 
M: Er det også noget i selv kunne finde på at lave?  
T: Hvad for noget? 
M: Linser og kål og...  
Andre: ja, ja, nej, nej... nej (griner)  
K: Jeg skal bare have noget kød tror jeg  
D: Der skal jo også være noget protein..  
S: Men vi skal også have kulhydrater.  
Andre: arj, nej, arj. 
(pause)  
M: så hvis I selv stod og skulle lave mad derhjemme, hvad ville i så lave?  
T: Det kommer an på, hvad skal jeg sige, om man er alene, om man laver mad til sig 
selv. Så kan man bare lave noget pasta. Lige noget pasta, eller en bøf så betyder det 
sgu ikke så meget om det passer eller et eller andet.. man hvis man er flere sammen, 
så kan man godt lave lidt finere mad, hvis man kan sige det på den måde.  
[ S: Det er jeg ikke enig i.]  Jeg laver rimeligt tit mad selv, fordi min mor spiser ude, 
så der tager jeg min sammen kan man sige, jeg gider sku ikke spise pasta med ketchup 
3 dage om ugen, altså, så der tager jeg mig sammen, der skal være god portion ris og 
god kød, sammensat ordentligt ift. træning. 
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A: Har i nogensinde lavet mad sammen?  
V: Kryds og tværs sådan.. måske ikke allesammen  
A: Hvis I skulle lave mad sammen, hvad skulle det så blive til? 
V: Så tror jeg det ville blive.. 
P: bestille pizza udefra (andre griner)  
(andre mumler)  
M: sovs kød og kartofler 
T: så ville det være sådan noget sovs fra pose og såå .. nogle bøffer.. (andre griner) 
S: det tror jeg du har ret i Tøjro 
(pause)  
A: så der er forskel på hvad i skulle spise, hvis i skulle spise alene eller sammen. 
Hvad i laver til jer selv eller..  
V: ja det tror jeg..  
S: ja, det tror jeg også.. så er der noget andet der er vigtigere.. end at stå ude i 
køkkenet.. selvom det også kan være socialt og hyggeligt jo..  
 
A: Hvad forbinder i med sundhed? (26.20) 
Ma: salat (alle griner)  
D: så må i komme men et rigtigt svar..  
V: kost og træning  
A: er der så nogle sundshedstrends, som i godt kan lide? altså..  
S: Jeg er ved at brække mig over alle dem der siger, det er sundt, det er sundt, det er 
sundt.. det synes jeg er noget ... værre pis, at sige, det kommer an på hvilken livsstil 
man har, det er jo..ikke sundt for dem, der overhovedet ikke er fysisk aktiv, at spise en 
masse kulhydrater eller et eller andet, men hvis man er langdistanceløber er det nok 
en rimeligt god ide.  
[ P: det afhænger meget af hvem det er ] undskyld jeg afbryder  
S: det er derfor jeg synes det er så irriterende, når jeg hører alle de der 
sundhedsprogrammer. det er sundt, det er ikke sundt..  
P: Kropsmæssigt er det måske ikke så smart at spise en masse kulhydrater [ S: Nej 
lige præcis.] man kan også være, at man har det mentalt godt med at sidde og spise 
slik og chips og.. det afhænger meget af hvem man er .. for nogle er det at gå ned og 
træne en masse. og for nogle, som Morsing er det at have det socialt godt, det er 
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også.. eller... for mig er det meget individuelt, ...det kommer an på hvem man taler 
med.  
[S:  ja og en balance mellem det fysiske og det mentale ] 
P: jaja og det sociale..  
S: hvis du har en fysisk sundhed og lægen siger, at du er sund så kan det godt være at 
du har det dårligt oven i skallen kan det være fuldstændigt ligegyldigt.. det er det hele 
menneske  
(pause)  
E: er det noget i tænker over, om i er sunde eller.. tænker i ikke over det?  
K: altså jeg vil sige, jeg prøver at leve sundt ....6 ... 6 dage om ugen.. prøver i 
hverdagene, at spise sundt, motion, ikke spise slik, chips og.. men så kan det godt 
være, at der i weekenden sniger sig en bytur ind.. og der er det sådan lidt.. der 
kommer nogle kalorier.. det er alkohol og sådan noget der.. 
S: jamen jeg vil jo sige, hvis det gør dig glad,... er det jo en del af sundheden  
V: ja, men så er man også virkeligt dybt nede ... det kommer an på.. ja  
S: hvordan vil du leve sundt?  
V: leve sundt for mig (kunstpause) det er jo helheden (alle griner), leve sundt for mig 
det er jo vil helst træne hver dag hvilket jeg også gør, [ P: hvor lang tid?] jamen det er 
jo nærmest halvanden time uanset hvad det er.. styrke eller fodbold.. have en sund 
kost spise sundt, stå op i ordentlig tid og.. jeg vil sige, det er sundt for mig.. så er det 
ikke sådan, at det ødelægger en hel dagsrytme, hvis jeg ser nogle kammerater og vi 
drikker nogle øl en lørdag aften.. det er ikke sådan at så ryger hele min uge.. 
(pause)  
M: ja.. hvad er sund mad?  
V: altså for mig er det meget mad.. jeg spiser så meget som muligt.. hele tide.. selvom 
det ikke hjælper men... men ja, sund mad.. altså skal jeg gå i detaljer eller hvordan?  
P: ja kom med det, 
V: altså, havregryn til morgenmad og et eller andet brød eller noget frugt.. jeg spiser 
rugbrød hele dagen nærmest ehe.. (andre griner) det er det nemmeste lige at lave 
ikke? til hvis der lige er rester eller et eller andet.. Mellemmåltider, frugt hele tiden og 
sådan noget.  
P: ja det gælder om at få noget ind som fylder noget .. så man ikke er sulten hele tiden  
S: ja, jeg prøver nærmest det modsatte lige for tiden.. spise mange kulhydrater for at 
tage på..  
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M: tænker i sådan over om der er mange kostfibre i det i spiser eller..?  
(pause) 
Ma: arh..  
T: altså jeg går efter det grove brød generelt.. altså jeg ville aldrig tage hvidt brød 
fordi så ved jeg bare.. altså for det første det mætter ikke en skid.. og .. og jeg ved 
bare hvor usundt det er.. så ihvertfald brød tænker jeg over det..  
S: Hvad så med pasta?  
K: Arj.. altså det smager så mega dårligt (andre griner)  
T: Ja det syntes jeg også i starten, men så syntes jeg lige som at jeg har vænnet mig til 
det.. altså fuldkorns.. så er det også lidt dyrere, men lige nu bor jeg hos mine forældre 
så det.. (griner lidt)  
M: m.. hvad med jer andre? 
Ma: jeg tror altså, f.eks mig, efter træning sørger jeg for at spise ordentlig mad, ...så 
man får fyldt op, sådan så jeg har energi oppe på banen, det er egentlig ret forskelligt.  
M: hvad er ordentligt for dig?  
Ma: alt det med alt det der kulhydrater det går jeg ikke så meget op i..  
T: “alt det med alt det der”  
T: spiser du havregryn? 
M: jaja min mor siger altid “skal du have havregryn igen?” så.. det gør jeg tit faktisk. 
Måske enda for tit.  
 
Her går det over til at blive til løs snak mellem informanterne:  
P: tage et stykke pizza, Mags 
Ma: nej tak, jeg er ikke så sulten  
D: Niclas..  
N: ja men jeg skal ikke have champignon det kan jeg ikke så godt lide..  
S: kom nu Daniel, du er en del af fællesskabet.. du skal da ikke være på kur..  
K: ej det der zero.. det er der rigtigt mange mærkelige.. så får man mærkelige børn..  
A: der var ikke noget almindelig cola så..  
D: ja, så får jeg grønne børn  
P: grønne børn hehe  
D: men jeg har virkeligt lyst.  
K: skal vi ikke lige skåle?  
D: jeg har næsten ikke spist noget i dag, fordi jeg ikke kunne nå på arbejde  
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V: du skal bare lave madpakke dagen inden  
(...) 
 
D: jeg spiser 50 g havregryn og en halv banan til morgenmad og jeg spiser eh.. [K: 
ihh, tænk at du gider at måle det ] riskiks med 40 g. pålæg, tre riskiks med magert 
pålæg, 300 g. kød 100 g. grøntsager... så spiser jeg riskiks igen her til eftermiddag. så 
skal jeg spise noget protein om aftenen, 100 g. grøntsager 120 kød.. så skal jeg spise 
noget protein efter aftensmad, men det kan jeg aldrig..   
 
P: drikker du kun vand hele dagen?  
D: så må jeg drikke en halv liter mælk om ugen  
P: EN HALV LITER MÆLK OM UGEN?  
D: det en cykel-træner der bare står.. snore lige, der spiser det..  
K: hvis han leve af det ... 
D: det han siger det er, at .. men ja jeg skal bare tabe mig lidt og så kan jeg begynde at 
spise normalt igen (andre kommenterer)  
D: men jeg vil sige, jeg kom faktisk til at synde i går, der var jeg i biografen, og så 
kom konen hjem med hvad hedder det.. dunky dones?  
P: arh.. det er også tarveligt  
D: det er så svært..  
P: dem kan man også få lige ovre på stationen .. 
D: kan man også der?  
 
alle snakker mere løst (det er meget interessant) snakker om cykler..  
 
M: okay, vi vil gerne lave en lille øvelse med jer... eh.. hvis i kigger godt på alle det 
her og så vælger et billede der repræsenterer deres madvaner.. hver især  
[ K: (visker til N) en kop kaffe? hihi] 
M: hvis der er noget, der ikke er der kan i bare forestille jer det..  
S: .. noget der repræsenterer vores madvaner..  
Ma: hvor er damerne.. (andre griner)  
D: Morsing, er denne her ikke til dig? (bacon til Kasper)  
K: jeg har bacon på alt hvad jeg spiser.. hver dag  
D: det er sygt, at du ikke er federe end du egentlig er..  
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K: jeg laver æg med bacon ellers spiser jeg nudler med bacon .. og champignon..  
alle snakker løst mens de finder billeder  
P: Neeeej tog du den Viktor?!  
V: jeg skal have leverpostej med rødbede, du  
P: så ved jeg ikke hvad jeg skal tage.. jeg aner ikke hvad jeg skal tage..  
S: den her, den er også meget god..  
K: hvis der havde være avokado havde jeg også taget den  
D: er der havregryn nogen steder? eller riskiks?  
N: yoghurt er det jeg spiser hver morgen.. riskiks ? 
P: jeg aner ikke hvad jeg skal tage..  
T: altså jeg spiser da dunser.. KAKAO - kan jeg godt lide..  
N: hvad er det her? er det ikke en sko? hehe 
V: madvaner, altså så hvis man nu skulle lave aftensmad.. [ D: er det ikke lidt klamt 
det der?] 
V: så tager vi sku den..  
D: jeg skal spise grønt, og så skal jeg spise kød.. er det kylling, der er et eller andet 
sted dernede af? 
T: det er så at sige mig hjemme i køkkenet.. jeg propper bare alt på en pizza..  
S: nej men, nej men pizza er sgu ikke en madting. Heinz på alt. Spiser du grøntsager?  
D: hvad er det her? 
P: årh er det en sammenkogt ret?  
S: ja 
T: jeg har ikke nok ketchup, den her er bedre.. 
T: Hvad er det?  
E: det er... det er noget fra Noma.  
T: nå..  
D: så er du ikke biologilærere, hvis ikke du ved det... (om myrer)  
D: Har du besluttet dig? (39.00) (til P) du skal have myrerne  
T: det kan også bare være oksekød. Er der yoghurt der? 
P: ER DER OKSEKØD?  
V: årh var det kun tre? Jeg har 5. så slipper jeg lasagnen.  
D: Sune, hvad er det, der ligger der? 
S: jeg tror det er nogle juices  
T: hvad fanden er det.. det er også tarveligt, jeg vil også have havregryn...  
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(andre snakker) 
P: altså jeg aner ikke hvad jeg skal vælge..   
D: skal man lige vælge den salat bare for lige at have .. Nicklas hvad har du taget?  
N: Jeg har en pasta og en leverpostej og en mælk 
P: seriøst! hvor har i fundet alt det henne mand?  
T: hvorfor er du så langsom?  
P: Tøjru stik mig den chokolade der..  
T: jeg tror vi er der 
 
M: mmm.. så kunne vi godt tænke os, at i præsenterer for hinanden hvad i har taget og 
fortæller hvorfor  
 
D: skal jeg starte, jeg sidder hernede i hjørnet. Jeg har taget salat og kylling jeg kunne 
ikke finde nogle havregryn, og riskiks.. that’s it. nu hørte i jo lige hvad jeg lever af. 
Det er sgu ikke med min gode vilje.. jeg ville meget hellere leve af noget af det der 
ovre..  
M: hvad ville du hellere leve af i øjeblikket? 
D: altså jeg elsker sådan noget gryderet og sådan noget.. men det må jeg ikke lige i 
øjeblikket..  
A: hvorfor ikke? 
D: det er fordi jeg gerne vil smide nogle kg..  
A: op til sommer eller..?  
D: nej ja, jeg har taget 5 kg. på siden sidste sommer. Da jeg trænede før, der havde jeg 
tid til at træne 8 gange om ugen.. såå... så bliver man tyk.  
S: du er også blevet gift sidenhen, så må man godt må man ikke?  
D: arj, tværtimod. så skal man holde sig.  
P: Godt. Jeg har valgt chokolade fordi jeg kan godt lide lidt chokolade der om 
aftenen. Og øhh. så har jeg valgt rugbrødsmad fordi det mætter og det er nemt, og så 
har jeg valgt sammenkogt ret fordi det er let at lave og man kan lave det til længere 
tid af gangen, øhhh..  så slipper man for at stå og kokkerere lige inden man skal 
afsted. Så er det nemt at  
S: fryser du det så ned, eller lader du det bare stå i køleskabet?  
P: jeg lader det bare stå i køleskabet  
T: i et par uger (griner)  
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V: Yes. rugbrødsmad.. den er god. den er nem og sund. Frugt.. det kan jeg godt li’ .. 
kaffe... det kan jeg også godt lide. (andre griner) Lige pt. jobmæssigt passer det godt 
med kaffe.  
D: det er også det første du gør når du kommer til træning.. det er at gå op til Jørgen 
og bede om en kop kaffe.  
V: ja det.. det er lige før det skal på dumme-listen ikke?  
 
M: hvad spiser du for rugbrødsmadder lige for tiden? 
T: lige for tiden er det en skive skinke, en skive ost. eller leverpostej  
V: det kan være leverpostej eller tun, makrel eller kyllingepålæg..  
S: det er meget hvad køleskabet lige byder på ..  
A: og noget der er lidt billigt også? 
V: nej ..  
A: vil i hellere have en dyr skive laks eller et eller andet?  
P: arj det bliver det aldrig til.. men jeg vil hellere have en ordentlig skive 
rugbrødsmad .. det bliver kedeligt ellers..  
S: hvad med rugbrød? er det så det billige?  
V: Shulstad..  
P: rugbrød... det er oftest det samme.. fordi at eh.. der er en tendens til, at det sidder 
fast ...i halsen på mig.. [ S: nååh ja okay.], og så bliver det også lidt for kedeligt..  
S: jeg har taget frugt, jeg tager 3-4 stykker frugt om dagen, og så kan jeg godt lide 
det.. så har jeg taget en protein-shake, og det.. tager jeg efter træning ... tager jeg hver 
dag efter styrke og motionstræning, æg, den første madpakke spiser jeg æg og så til 
aftensmad. Rugbrød (kraftigt) æg, tomat  
T: det giver god mave  
S: hvad siger du?  
T: med æg..  
S: yes. æg hver dag. rugbrød, æg .. den er sikker hver dag..  
 
K: Jeg har taget den her, det er nok en masse mælkeprodukter, det spiser jeg hver 
dag.. hver morgen spiser... jeg yoghurt med mysli, eller noget ... så spiser jeg smør .. 
jeg har et godt lag smør under hvert stykke rugbrød (andre griner). Og så drikker jeg 
nok i gennemsnit en halv liter mælk om dagen. Og så har jeg taget avokado, jeg spiser 
nok... 2-3 om dagen.  
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M: okay  
K: når jeg kommer hjem fra arbejde spiser jeg en, og så spiser jeg en efter aftensmad. 
Bacon spiser jeg på... ja til al frokost jeg har.  Ellers spiser jeg nudler og propper 
bacon på  
V: ja,.. det kan man vel se.. (andre griner)  
N: jeg har valgt en pasta, især til aftensmaden kommer der en del ned af det, så har 
jeg valgt kakaomælk, vi har tæmmeligt meget kakaomælk derhjemme, det er også 
godt efter træning fordi der er meget proteiner og kulhydrater i.. og så har vi Victors 
rugbrødsmad derhenne, der ryger en leverpostejmad ned..  
S: det smager godt hver dag  
N: ja det er helt perfekt. Så. du overtager bare.  
T: Jamen jeg har taget den engelske morgenmad her. det er ikke så tit det bliver hele 
moletjavsent med alt, men i weekenderne kan jeg godt lide, at lave sådan rigtig 
brunch baked beans og kylling  med æg og.. og ikke bacon. Det er den sunde, når der 
lige er tid til det.. så vil jeg sige, jeg kan godt lige finde på med den her Heinz. Så 
morgenmad i weekenden når der er tid til det. Så har jeg taget frikadeller fordi det er 
sådan en god dansk.. så er der så meget der også kan være lidt anderledes, men 
frikadeller kommer der også på bordet.. også pasta, men det er lige så meget til 
middagsmad når jeg er afsted i hverdagene er det tit en hel dag. Så tager jeg afsted kl. 
7, hvis ikke 6, og nogle gange når jeg ikke hjem inden jeg tager til fodbold, så kan jeg 
godt lide.. at jeg går efter at der skal være rester til hele dagen. (pause)  
Ma: fisken. Jeg får det en til to gange om ugen ca.. også en gange imellem på rugbrød 
med makrel, det syntes jeg er meget godt.... (andre griner) [ N: det er en nordjyde] 
Kød, det er bare også godt, det er det der for mig til at vokse lidt. Og cola. Det kan jeg 
godt lide (andre griner). Jeg drikker nok lidt for meget cola.  
M: der er masser dernede.. 
Ma: ellers tak.. (andre griner)  
M: okay.  
 
A: hvis i skulle lave mad sammen, hvad billede ville det så være?  
E: hvis i skulle blive enige om et?  
P: kød  
S: det tror jeg du har ret i. Det er generelt for fyre tror jeg.  
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(de diskuterer) Og hvis der var de der kartofler eller pommesfritter eller et eller 
andet..  
V: og en salat, og god rødvin.  
S: arh jeg ved sku ikke helt hvad det skulle være 
T: altså hvis vi er sammen så vil vi hellere se fodbold og hygge (..) så går man frem 
og tilbage og ser Champions League. Så kan man lige smække fritter i ovn og røre en 
sovs op og.. 
A: så bliver det mere det sociale? så bruger i ikke en masse tid på at lave en eller 
anden fancy salat og..  
T: ja, præcis.. det er mere at der er en der lige siger: okay jeg tager lige det her og så 
tager du lige det her.. og så står man der og så løber man lige engang imellem ind og 
holder øje med fodboldkampen..  
V: jeg syntes det kan være ret hyggeligt at lave mad, hvis man er.... i godt selskab. Så 
syntes jeg det er meget fedt..  
T: men tit er det bare to der står for det..  
V: ja.. 
M: men ellers var der kød eller bacon og bearnaisesauce.  
S: det kræver lidt mere fokus at lave mad hvis man også ser Champions League og 
sådan noget.. så er det ikke maden (..)  
(alle snakker i munden på hinanden)  
D: men er der ikke også forskel på om i ser Champoins League en tirsdag/onsdag eller 
om i skal i byen?  
V: ja eller bare have et hyggeligt arrangement.. hvis man skal i byen eller et eller 
andet..  
M: men ellers så var der kød og noget bacon, og så var der.. bearnaisesovs.. det var 
vigtigt ... (andre griner)  
S: altså jeg ved ikke om det er vigtigt, men det ville være det mest sandsynlige.. for 
mig kunne det lige så godt være.. en grydestegt kylling, men det ville vi ikke så og 
lave 6 gutter, som spiller FIFA samtidigt  
D: men der er en grydestegt kylling altså noget af det nemmeste at lave  
S: Jojo! men så  
[D: ja okay, så vil man hellere stå og lave sådan noget der.. ] så sørger man for at 
placere fjernsynet, så man kan stå i køkkenet og se samtidigt..  
(alle snakker)  
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A: så det er både hvis i skal i byen lørdag.. ?  
T: jeg vil sige, vi bestiller næsten aldrig pizza... det kan være dagen derpå. I Slagelse 
er det meget bagel... før i tiden kunne jeg godt finde på at sidde og spise en kebab hvis 
man ikke kunne nå andet.. nu er det bagel.. det kan jeg sku godt lide.. det føles sundt 
og det sgu smager godt  
S: og så koster de ca. det samme.  
P: jeg syntes det kommer meget an på hvor meget tid man har. Om man bestiller en 
pizza... om man skal se fodbold eller sådan noget, og hvor man skal mødes henne..  
 
M: går går i nogensiden i byen sådan hele holdet sammen?  
 
V: ja vi har da afslutnings..  
[ M: ja og sidst.. ] 
S: vi var da afsted to gange...  
D: da vi fik point i B09, blev jeg da ringet op af Tiger, der sagde at alle var godt oppe 
at ringe  
 
V: (tager ordet) man vejer stemningen efter træningen, hvis man har været til kamp, 
så tænker man hvem har egentlig givet udtryk for at de har lyst.. og så bliver  
S: det er sjældent det er hele holdet..  
K: det er kun til afslutningen..  
(de andre siger noget i munden på hinanden)  
T: (tager ordet) jeg tror noget af det har noget med det at gøre at vi alle sammen bor 
hjemme.. altså ehm.. og man ikke lige gør den der hvor man inviterer alle 18 hjem 
efter kampen. Det har jeg faktisk lidt en ide om.. hvis jeg havde haft et sted i Slagelse 
hvor der havde været plads.. 
Det er det der samlingssted der ligesom betyder meget, som der ikke er altid.. altså 
sidst, der sad vi  oppe på en cafe... og drak der.. og der var vi ikke et sted hjemme... 
jeg tror det er steder der betyder meget  
E: er der sådan steder i tit er ud over fodboldbanen, eller er det der i mest er? altså er 
der andre steder i ser hinanden? eller?  
S: for mit vedkommende er det primært her.. tidligere var der selvfølgelig også 
gymnasiet.. men ellers er det primært her. 
E: ja 
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P: ja det samme for mit vedkommende.  
T: når vi ikke er i skole er det her vi bruger tiden ,det ... nærmest mere her end nogen 
andre steder, bortset fra skolen og sådan noget.. så det ligger lidt op til ..  
E: ja..  
 
M: har i nogle årlige traditioner?  
T: årlige?  
flere istemmer: afslutningsfesten  
T: altså efter hver sidste kamp i højsæsonen så bruger vi bødekassen og ... laver en 
dag ud af det.  
 
E: jeg skal lige finde ud af  .. hvordan hvordan bruger man bødekassen? Hvad sker 
der når nogle smider noget i bødekassen? Hvordan er man dum?  
T: jamen ehhh...  
[ S: man behøves ikke være dum, bare rolig..  ] man skal bare være på banen (andre 
griner og snakker) 
N: du skal bare skyde den over hegnet så er det 20 kr..  
T: det er alt fra ... i kampene så er det... der er det noget helt kollektivt, der får vi så 
det store mod os, at vi taber kampen, når vi ... spiller den der kant, som vi snakkede 
om, som er ren hygge .. det er hvis man gerne bruger skiber (?) (andre griner) eller 
sådan noget og..  
P: ja bare inden man går i bad også.. så er det sten-saks-papir ...  
V: ja, hvis man kommer for sent og...  
T: hvis man skyder over hegnet.. sådan her til jul, hvad havde vi?  
V: 12-13.000  
T: 12-13.000 som vi brugte på en dag  
D: ja og det bliver mere denne her gang ikke? nu når vi har eh..  
V: ja vi har over 600...  
P: så er det jo ikke for at gå og skylde penge inde, det er for til slut at have noget 
sammen. Have det sjovt og.. det ikke så meget handler om fodbold.. Vi var i Rødovre 
her til.. her i november måned. afslutning der, hvor vi var inde og lave en masse 
forskellige aktiviteter, så det kommer også til at være en ryste-sammen tur uden for 
sæsonen.. ehm..  
E: så man bliver heller ikke skidesur når man skal smide en 20’er i eh...  
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[ P: nej for det går jo til] arrangementet, betaler du ikke jamen så får man heller ikke 
lov til at komme med jo..  
V: det er op til en selv jo..  
S: vi regner ud hvad gennemsnittet er, og alle dem som ligger under gennemsnittet 
betaler op til gennemsnittet ..  
E og M: ja okay 
S: og det gør man med glæde  
P: ja så det bliver en fælles pulje.. Så kan man jo godt risikere, at der er nogle der ikke 
spiller så meget, og nogle der spiller fuld tid øh.. jamen de kan godt risikere at betale 
1000 kr. f.eks hvor nogle de kun skal betale 100 kr. så er det også lidt unfair ik’å ... så 
har du valgt at sige.. gennemsnittet så betaler du ligeligt.. 
(Niklas griner af noget random)  
A: er det sådan alle der bestemmer når der er en der får en bøde, eller.. er det en der 
bestemmer 
S: det er.. det er fælles regler (nogle peger på Patrik), sådan må man sige det  
(alle snakker om trænere og deres løn i munden på hinanden)  
D: ja og så er der en diverse ikke? som du...  
K: aer men den skal vi blive enige om..  
P: ja det er rigtigt..  
Ma: der er et par stykker ihvertfald.. (andre griner)  
P: men ellers er der et regelsæt og så går bøderne ind under der... hvis der er en hvor 
der ikke rigtigt står noget jamen så...  
N: hva? 
V: .. og superligadispenser betaler i euros  
S: det er en meget god regel syntes jeg..  
V: de skal betale u euros mand..  
D: aer, hvis man tjener 250.000 om måneden så kan man godt betale i euros..  
S: ja 250 ... jeg troede det var..  
D: det var en af trænerne der sagde til mig at eh.. (alle diskuterer i munden på 
hinanden)  
S: shhh!! Tøjro  
 
A: vi tænkte lidt.. hvor støder i på økologi? sådan.. normalt  
V: en gang til?  
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A: hvor støder i på økologi? Hvor ser i det henne?  
D: ja det må da, være der hvor du bor, Sune? marker og sådan noget tænker jeg?  
S: jaja det er ... der er fra den lokale æggeproducent... det er .. 9 ud af 10 gange vil jeg 
købe mine æg der.  
D: marker og sådan noget tænker jeg..  
S: det er ... for den lokale penge producent, som ikke er en producent, der er fra den 
lokale æggeproducent... det er .. 9 ud af 10 gange vil jeg købe mine æg der. men bare 
en gårdbutik kan man købe økologi.. også fordi jeg ikke gider buræg og sådan noget.. 
egentlig er det en afvejning af at jeg syntes at dyrevelfærd er vigtigt osv. men egentlig 
handler det også om smagen ... jeg synes det smager bedre  
N: hvis man ser en reklame..  
V: det er ikke så tit man lægger ordentligt mærke til reklame.. (...)  
P: det er primært når jeg køber ind.. det er hvis man ser en reklame eller et eller 
andet.. men ellers så ser jeg det kun når jeg handler ind.  
T: jeg ser til det hvis min mor har købt en økologisk mælk.. så er det sådan ‘hvorfor 
står den der’ (alle griner) det er virkeligt altså ...  
[ N: (griner) hvorfor står den der? ] 
T: .. og jeg skal naturligvis sige om det smager bedre.. det ved jeg ikke, jeg synes det 
smager ehh.. (de andre snakker imens) lidt anderledes  
V: ja  
N: ja  
M: så er det mælkesmagen..  
T: ... jeg kan godt lide almindelig mælk.. så nej jeg støder ikke rigtigt på det  
S: jeg synes der er en kæmpe forskel i smagen..  
V: ja det er der..  
S: især på mælk 
T: jeg ved godt at der er forskel men jeg syntes ikke nødvendigvis at det er bedre..  
 
M: ehm.. er der et stort udvalg af økologi i Slagelse? syntes i 
V: almindeligt tror jeg..  
S: lige så stort som alle andre supermarkeder.. altså det..  
M: nu siger i bare, at i ikke støder så meget på det..  jeg bor i København, jeg synes 
jeg støder på det hele tiden.. 
S: men hvorhenne?  
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M: hvorhenne?  
S: ja hvor henne er det du syntes du støder på det hele tiden?  
M: jah i supermarkederne og mine venner også..  
S: nå ja men der bliver det så... supermarkedshylden.. der er de.. det er de også 
begyndt på i lokalbrugsen i Bisserup... så er der... sådan her er der…. den ene uge 
hvor de har fokus på .. så er det kun de økologiske varer fra Bornholm..  
M: ja  
N: det syntes jeg til gengæld ikke jeg støder på så tit.. altså at de sådan handler mere 
med det, så er det kun hvis man står med to forskellige varer, hvor den økologiske.. 
(de andre afbryder)  
[ S: jo man jeg syntes faktisk ] ihvertfald i nogle supermarkeder, ihvertfald i 
grøntafdelingen at så er det hele.. den ene halvdel så ligger alt det økologiske der 
..ihvertfald i Kvickly eller et eller andet og netto.. det syntes jeg.. det er bare noget jeg 
har oplevet..  
V: altså det er meget medier, tv (de andre snakker) altså tv  
T: (tager ordet) det er meget prisen hvor det er sådan lidt.. hvorfor koster den 4 gange 
så meget?  
S: det kan godt være men når man .. ja  
T: jeg tror det er altså .. ja  
D: det er også lige når man kommer hjem til sine kammerater … ‘nå du har økologisk 
mælk i køleskabet i dag’.. det tror jeg ikke der er nogle fyre, der tænker specielt over. 
(andre istemmer samtidigt)  
S: nej jeg skulle lige til at sige..  
[D: altså mig og Heinz, træneren] vi snakker meget om det faktisk og han er rigtig 
landmand og går overhovedet ikke op i det.. han vil have buræg og altså.. han er den 
jeg har haft mest samtale med nogensinde… om økologi.. fordi han hader det .. 
(lavere) han syntes det er over.. overdrevet … (normalt) men jeg tror ikke jeg har hørt 
nogle fyre snakke om økologi  
T: Nej (....)  
S: det er måske også noget med vores status at gøre, at vi alle sammen bor hjemme - 
lige med undtagelse af Patrik herovre - det er lige som.. det er ikke rigtigt blevet et 
issue … for os endnu at skulle tage stilling til det sådan RIGTIGT. Altså om det er en 
økologisk livsstil man vil have, man kan ikke rigtigt … de få indkøb vi måske laver 
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påvirker ikke så pokkers mange som hos dig og Heinz, som trods alt har en eller 
anden form for familie,  
D: mm. 
S: som i på en eller anden måde skal stå til regnskab overfor. I anførselstegn.  
D: da jeg boede alene gik jeg sku heller ikke op i økologi..  
[ S: nej det er det jeg mener] men det gør du nu  
D: men det var også økonomi igen.. det er økonomi der gjorde.. Selvom jeg har boet 
alene i mange år, så tænkte jeg .. mm.. det her det kunne give mig .. hvis jeg spiser 
økologisk, så kan jeg gå engang mindre i biografen om måneden.  
S: Mm  
D: så gør man jo op med det i stedet for, ikke?  
S: man burde fjerne momsen  
D: jojo, men den kan vi tage på et andet tidspunkt hehe  
S: jaja! det var bare lige min holdning  
A: det tror jeg faktisk de er igang med..  
(andre griner og snakker)  
S: det er det jeg mener altså …  
(andre griner og snakker løst)  
A: skal vi tage den sidste øvelse?  
E: skal vi.. ? vi er ved at være slut med tid og sådan noget..  
M: ja  
E: skal vi tage det allersidste.. øvelse?  
(alle snakker løst og griner, V: jeg har 13 minutter fra nu til at gå i bad, cykle hjem og 
være der til kampstart. P: du kan høre det i radioen, V: hvad?, P: radioen, )  
M: når i nu står i supermarkedet og der står en økologisk mælk og en ikke-økologisk 
mælk, hvad skulle der så til for at i ville tage den økologiske frem for den ikke-
økologiske mælk?  
S: budget  
V: ja, prisen  
(andre: budget)  
D: jeg ville altid tage den økologiske  
M: ja  
D: men det er smagen… så det er lige som Sune.. og en kone der siger at det ikke er 
okay andet  
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(andre griner, snakker løst)  
T: altså jeg ved ikke om jeg ville tage økologisk selvom... det koster det samme 
(pause)  
N: det er fordi jeg drikker eller spiser det jo aldrig så det er lidt.. kender ikke helt så 
meget til det..  
V: pris er det .. eller budget  
A: men hvad hvis det blev .. billigere?  
T: hvis det blev billigere? så ville jeg tage det .. jaja  
V: det er lige så meget budget vil jeg sige.. altså ens nuværende budget, som det er  
M: mm … Hvad med sådan noget som oplysning? hvad det egentlig gør for en selv 
og..?  
P: det ville betyde noget for mig.. at få noget oplysning omkring det .. men det kan 
være vi kan sætte Sune til det..  
D: hvis vi nu sætter ham op på mandag, så kan han holde et foredrag..  
S: jeg har faktisk holdt et oplæg om sådan noget pesticide brug engang, så det kan jeg 
sagtens  
(andre griner, snakker løst)  
N: altså jeg tror ikke det ville betyde noget for mig.. nu har jeg også haft biologi på A 
ligesom Sune og sådan noget [ S: nej det har jeg faktisk ikke] [ Ma: nej det er mig ] , 
nå okay, men jeg synes faktisk ikke det påvirker noget for mig.  
M: nej 
N: ehm.. jeg ved godt at dyrene måske går friere og sådan noget men altså..  ja.. det er 
naturen jo  
S: men belastningen af miljøet er jo noget højere end ved konventionelt .. ville det 
være fuldstændigt ligegyldigt, at … ?  
N: ja nu vil jeg sige.. også sådan på øh.. menneskeheden generelt ..  
K: “vi dropper menneskeheden” (griner) 
N: arj (andre griner)  
T: du må ikke bruge de ord der! så bliver han misforstået (andre snakker løst)  
D: gå hjem og slå det op Niclas..  
Ma: er det sådan 0,7 eller sådan noget?  
K: nå er du sådan en nørd?  
Ma: nej ikke på Sunes niveau.. vi havde Jørgen til fysik..  
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M: hvordan tror i at man ville skulle kommunikere øh.. økologi til jer?  
D: folk skulle.. man vil skulle starte helt i folkeskolen .. hvis ikke du får det ind der, 
så er det dårlige vaner (andre istemmer) .. sådan er det ja.. (andre snakker løst)  
V: også bare uddannelsesinstitutioner .. gymnasier og sådan noget.. altså det ville 
være lige så relevant i gymnasiet fordi det begynder at blive mere.. relevant for ens 
alder og hvor meget man tænker over det.  
D: ja men ligesom fodboldspillere så skal du jo allerede vide det fra du er lille, hvad 
der er godt at proppe i munden og hvad der ikke er godt at proppe i munden [:V jaja], 
så derfor kan du godt starte i 6 klasse.. eller 5 klasse.. om hvad du spiser  
M: mm  
P: men.. det har bare så stor betydning det som forældrene gør..  
D: mm.. ja 
S: ja  
P: så det at man propper det i hovedet på børnene, det er ikke ens betydende med at 
det så sker jo.  
D: nej, nej slet ikke … men det er noget man måske kan ændre på. Hvis barnet nu går 
hjem og siger : mor jeg vil gerne have økologisk, så er der måske større chance for at 
de får det, hvis prisen også er der .. så det er rigtigt vigtigt  
T: jeg vil også sige, der er slet ikke nok om det.. hverken i fjernsynet eller noget som 
helst .. altså..  
S: .. men hvis du stødte på det, ville du så ikke bare gå væk fra det?  
T: jo! jo men det..  
D: jo ville du så ikke bare zappe væk?  
T: men .. det er jo lige som lidt det er med reklamer.. det er jo ikke nødvendigvis jeg 
zapper væk. Hvis jeg bare lod den køre.. Hvis det nu kom økologisk - alt muligt med 
hvad det var godt for og sådan noget - ind .. nu har jeg haft idræt.. og .. vi har bare 
ikke haft en eneste gang om økologi.. altså det bliver bare ikke snakket om i 
dagligdagen .. føler jeg ikke .. ihvertfald for.. der hvor jeg kommer fra.. så.. jeg tror 
det er også at.. medier og hvad man nu siger i dag.. hvis det er det der er i medierne, 
så er det det som folk snakker om og sådan noget.. men hvis jeg kommer nogle ud til 
mig og siger økologi, så er det sådan: ‘økologi? hvad faen’ og sådan noget.. for det er 
ikke noget man snakker om i dagligdagen 
S: .. men hvis det ikke bliver billigere, så kan det være lige meget.. det er det helt 
størte punkt.. eller problem..  
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A: hvad med.. har i lagt mærke til nogle af de kampagner der kører for tiden?  
T: er det den med det det ø der? ja det er det jo så hehe  
A: der er sådan en med en mor og et barn, hvor de hælder mælk op.. det er lidt  
V: jo jo det har jeg lagt mærke til og det ville jeg også have sagt før… hvor man 
lægger mærke til økologi henne.. altså ikke kun i supermarkedet, men medier.. det er 
jo nærmeste .. halvdelen af alle reklamer fra netto der er .. økologisk dit og dat ikke? 
så det syntes jeg da er meget (S istemmer).. der man sådan ser det.. det er jo bare 
blevet så .. man er blevet så … så vant til at høre økologi i reklamer.. man burde bare 
lave nogle kampagner, hvor der lige er nogle lyn-facts omkring økologi og hvad det 
gør for en .. men igen så har vi det der issue med prisen ikke ..  
T: køre en eh.. burhøne-stil der.. så bliver det sådan ‘okay, går det ud over den’. Man 
ved det godt men det er sådan lidt. Lidt langt væk, hvor man tænker ‘burhøns; det er 
løgn. Vi tager noget almindelige æg’  
D: det kan jeg ikke forstå .. jeg ville aldrig købe buræg så jeg ved ikke om der er 
forskel ..  
T: altså jeg siger dig, hvis du får et æg hjemme fra os ikke.. så indeni… blommen er 
helt gul (andre griner)  
D: jeg vil altid købe økologiske æg fordi der er størrelsesforskel og så ved man bare at 
de har levet bedre..  
T: ja..  
M: yes (pause)  
A: er vi ?  
E: tiden siger at vi er færdige  
D: hvad er klokken?  
A: 20.35  
P: uuhhhh  
T: Der er Champions League!  
(løs snak) (nogle: shh!!)  
A: har i sådan en kantine her?  
D: haha til fodbold?  
D: klubhuset er lige åbnet igen..  
V: de er lige ved at etablere sig ordenligt..  
S: det har ikke været et samlingspunkt for os.. sådan i 7 år..  
A: ved i om der ville være økologisk i den?  
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D: altså jeg kan huske i Åby-Køge da jeg var der, da ville de åbne en CO2 neutral.. der 
gik lige 3 måneder, så måtte de droppe det..  
M: hvorfor det?  
D: jamen folk ville ikke købe det. Når folk ville til fodbold ville de have hotdog og 
sådan noget.. og så bliver det sgu for dyrt med økologiske varer.. og så solgte de 
grøntsagsstænger og sådan noget.. det er der sku ikke mange der vil have. hehe der 
var hjemme 
T: når du går i klubhuset så er du lidt ude af det daglige og så det ikke for at købe 
økologisk.. det er ligesom når du tager på McDonalds, så er det heller ikke for at købe 
æbler i pose og hvad det nu er de har altså… så kører man på McDonalds for at få 
McDonalds 
P: den kultur der er omkring et klubhus eller..  
D: man den er gal jo, for det burde jo netop være.. så indendørshaller og sådan noget, 
så er det næsten altid usund mad der er til børn  
S: men er det ikke også ved at ændre sig lidt?  
D: jojo det er det da  
S: det syntes jeg da  
D: det er blevet bedre, men jeg ved ikke om det er økologisk  
S: nej det tror jeg heller ikke .. man skal også tage små skidt..  
D: jajajaja  
M: cool  
E: cool  
S: cool  
D: cool  
A: jeg tror vi er færdige  
D: fedt mand  
E: mega tak fordi vi måtte komme  
(andre: ja velbekomme)  
T: og tak for mad og..  
V: (lummert til P / fynsk ) så kan i bare skrive hvis i... har nogle flere spørgsmål..  
P: HAHA  
T: vi kan godt lide sodavand.. vi kan godt lide Cola.. det smager sku da godt mand  
A: vil i have noget øl eller noget sodavand med eller noget?  
N: vi kan sætte det ind i køleskabet  
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(løs snak)  
D: (råber) hvad.. skal i ikke hjælpe med er rydde op drenge?  
A: nej det er okay, vi skal nok klare den  
(tumult)  
E: (munden fuld af pizza) et er sådan en perfekt tribe  
A: hov der er en, der har glemt sin telefon  
 
Observationer  
Træneren sagde efterfølgende (Da han spurgte os om vi havde fået noget ud af det): 
Jeg spurgte på Facebook om der var nogen der ville melde sig frivilligt. Det hjalp 
rigtigt meget, at sige at det var tre unge piger der ville komme. 
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Bilag 3 – Formidlingsartikel  
 
Redegørelse for formidlingsartikel 
Som det blev gjort klart i kommunikationsstrategien, ønsker vi at være til stede ved 
fodboldturneringer m.m. samt give information om økologi til fodboldspillerne ved 
brug af plakat og flyers. Hvis Coop skal være til stede i form af f.eks. en 
kampagnevogn, hvor det vil være muligt at smage økologiske produkter. Denne 
artikel skal være henvendt formænd i fodboldklubber, trænere og andre nøglepersoner 
i henhold hertil. Artiklen vil altså ikke henvende sig direkte til målgruppen beskrevet i 
projektet, men de vil dog stadig have mulighed for at læse den, hvis de skulle ønske 
det. 
 
Hvor skal artiklen publiceres? 
DBU, Dansk Boldspil-Union, har til formål at fremme boldspil i Danmark. DBU blev 
stiftet den 18. Maj 1889 og er i dag det øverste ledelsesorgan for fodbold i Danmark. 
DBU har en hjemmeside, hvor der kan findes informationer om alt fra turneringer og 
stævner til træning og klubservice (DBU1). Samtidig kan man på hjemmesiden få et 
indblik i organisationens vision for dansk fodbold. Her bliver det blandt andet gjort 
klart, at DBU vil være med til at støtte op om sundhed og motion, samt at de vil gøre 
en forskel for sammenhold og fællesskab (DBU2).   
Som det første man ser på DBU´s hjemmeside er nyheder i fodboldverdenen. I dette 
forum kan der læses artikler som ”fodbold i spil på KL-kongres” til ”Katrine 
Pedersen ambassadør for sundhed”. 
Vi anser således dette forum, som et oplagt sted at publicere en formidlingsartikel 
henvendt til de ovennævnte nøglepersoner. Hjemmesiden henvender sig i høj grad til 
disse samtidig med, at den støtter op om tiltag, der kan ses som sunde for 
fodboldspillere. Samtidig vil artiklen i en periode kunne ses som det første, når man 
klikker ind på DBU´s hjemmeside. 
 
Virkemidler 
Artiklens rubrik skal være fængende og så vidt det er muligt skille sig ud fra andre 
overskrifter på siden. Underrubrikken skal indeholde en række centrale pointer fra 
selve projektet, der formidles således, at det giver læseren lyst til at læse den 
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resterende artikel. Pointerne, der bliver nævnt i underrubrikken, vil blive udpenslet 
yderligere i forskellige afsnit i brødteksten. For at understøtte teksten, vil der være et 
relevant billede knyttet hertil. Rubrikken, underrubrikken og billedet vil desuden være 
de elementer, der som det første ses, når man trykker ind på DBU´s hjemmeside. 
Derfor er det vigtigt, at disse giver læseren en idé om, hvad artiklen handler om og at 
de kan stå alene uden brødteksten. 
 
Formål med artiklen 
Som sagt ønsker vi i projektet at skabe et tiltag og kommunikationsprodukt, der skal 
støtte og supportere projektets målgruppe i deres præstation og fællesskab. Artiklen er 
tænkt som en indledende fase, der skal give relevant information og fortælle om 
kampagnen før kampagnen for alvor sættes i gang, såfremt denne eller en lignende 
kampagne vil blive brugt mere landsdækkende.  
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Økologi skal på banen 
Præstation er i centrum i nyt tiltag, der skal fremme økologiske 
produkter hos fodboldspillere. Præstation er ikke noget, der 
kommer ved træning alene. Derfor laver Coop et nyt tiltag, der 
skal hjælpe fodboldspillere med at komme den rigtige benzin på 
motoren, så der kan præsteres bedre på fodboldbanen.  
 
  
 
         Christian Eriksen 
 
 
Økologi kan øge præstation 
Økologiske fødevare indeholder flere proteiner og vitaminer, hvilket er en fordel når 
kroppen skal vedligeholdes og der skal præsenteres på banen. F.eks. indeholder 
økologisk mælk mere protein end ikke økologisk mælk. Samtidig er økologiske 
fødevarer fri for farlige kemikalier og pesticider. 
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På trods af at fodboldspillere har forskellige ambitionsniveau, er det vigtigt at have 
fokus på at få en næringsrig kost, der giver den bedste energi på banen. Mange 
fodboldspillere har fokus på den fysiske træning og glemmer at den rigtig mad og 
drikke kan give en bedre præstation på banen. 
 
Økologien kommer til os 
For at få økologien helt ud på banen kommer Coop til kampe og turneringer. Her får 
vi lov til at smage på økologiske mad, der både kan give den rigtige energi før og 
efter kampe og træning. Blandt andet vil det være muligt at sætte tænderne i en 
økologisk snackpølse eller dulme tørsten med et glas økologisk kakaomælk. 
 
På sigt vil Coop give fodboldspillere bedre præstation på banen og sprede budskabet i 
diverse fodboldklubber, så der kan blive sat fokus på øget præstation gennem 
økologisk mad og drikke. 
 
Christian Eriksen støtter op 
Coop står ikke alene med budskabet, de har allieret sig med Christian Eriksen, der i 
den grad forstår vigtigheden i at få den rigtige kost. Christian Eriksen er blandt andet 
blevet kåret til Årets talent i Danmark, Årets talent i Holland og hele tre gange til 
Årets fodboldspiller i Danmark. Christian Eriksen vil spille en betydelig rolle i tiltaget 
og vil blandt andet være at møde ved en række turneringer over sommeren.      
Hos Coop er ønsket, at økologi på sigt skal blive hvermandseje. Derfor mener de at 
det er vigtigt at nå ud til mange forskellige mennesker i Danmark, på kryds og tværs 
af butikker og geografi. Dette tiltag er blandt andet et led i denne vision.  	  
